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N A R R A C I O N E S 
[I I m i n ii la s o i r i . 
—González! . . . Gonzá lez ! . . . 'Pero -dhico, 
¡ cuán to tiempo 3in vernos!... ¿Qué es de 
Mi vida?... -
—Pues ya lo es tás viendo, Pérez . ¡A la 
rmuLa pregunta!. . . ¡ T e n g o una suerte 
{ ier raP/ . Y a t í ¿ c ó m o te va? 
— ¡ V a y a ! . . . Se virve. 
— ¡Dichoso t ú ! 
—.Vamos a tomar un bock a h í en la es-
quí ina. 
— ¿ P a g a s ? 
. —¡Gla ro , ihombre! 
—tBueuo, puleis m i r a ; tú tomas ejl bock 
y yo una dhuileta con patatas. No íhe co-
in! lo desde ayer. 
—Lo que quieras, ohico. 
Se iliierun ios brazos ; entraron en el ca-
fé y se sentaron. s ^ 
—¿Sabes lo que te diigo, González? Que 
;isi no puedes contiaiuar. 
—Ilázmlálo bueno. 
—A eso 'voy. Aquí , doude me ves, l ie 
^scubier to una mar t ingala estupenda 
para ganarme la vlida. Te. Moíy a poner en 
e] secreto. / 
.—^Gracdas. Habla. 
—Verás . ¿ Vías este bas tón ? Pules me ha 
c-ostado 3,25. Y me produce par lo m e n o í 
cinco a l d í a . 
—¿Qyé dices? 
—Lo que oyes. V e r á s : a ddario me ins-
ta|I<o a üa puerta de un Banco o de otro es-
taiblecwriíiento de c réd i to y observo bien a 
los que entran. Cuando me be fijado en 
un ;aballeio de aspecto «confortable», k-
voy siguiendo discretamente y me pongo 
junto a él, cerca de la taquil la donde se 
detiene. Escucho su nombre, pesco sus se-
ñ a s y salgo. Le veo tomar su «auto» y , 
poco a poco, me voy hacia su domicil io. 
- Y ¿ q u é ? 
—iGeneralmente, cuando Uegio ya ha 
llegado él y ai no, (espero. Subo, paso m i 
tarjeta—'unas tarjetes baratas, en cartu-
jina vieja, para dar Jia ' impresión de bien-
estar anterior y pobreza actua|!i—, míe re-
cibe, le saludo profundamente, le diigo que 
estaba en el Banco cuando eft en t ró , que 
se ha dejado el bas tón—éste ¿icompren-
-oividado y que vengo a t r aé r se le . 
E i tío me m i r a interesado, pensaindo, 
sin dudai 011 quie ya van quedando muy 
pocos hombres tan' de bien como yo; son 
•ríe, me dlice que el b a s t ó n no ieis suyo y 
aj levantarse y despedirme, Jo menos que 
me pone en la mano es un duri to. ¿Qué 
te pa réce? 
—Que es tá de puimera. iPero ¿con q u é 
•compro yo un bas tón? . . . 
—Toma cuatro pesetas. 
—-Gracias, dhico. 
Se separan IBos dos anuigos, y López se 
encamina a una p a r a g ü e r í a . De pronto, 
¿q \ \ r ven su ojos?... Allí, j un to al co rdón 
de la acera... sí. . . no cabe duda: u n bi-
llete de Banco... ¡dle 25 pesetas!!... y le-
g í i i i n o ! ! ! . . . 
—Esto sle l l ama tener suertie,, piensa. 
V se sienta en un banco a reflexionar. 
L á -verdad es que no es cosa de l levar el 
bftllei-e a la. 'Pollicía para que bnsque al 
dueño , ponqué iDa l/egitimddad posesoria no 
ipuede establecerse, dado q u e — ¿ a ver?... 
no ; en eíecto—eíll billete carece de toda 
c o n t r a s e ñ a . Por o t r a parte...: ¡ justo! La 
divina Providencia ha puesto e¿ tal bille-
te en su camino para que pueda mejor 
apilicar el miétodo de su amiigo. En lugar 
de un b a s t ó n barato, c o m p r a r á un objeto 
caro, puesto que la deivoluoión de un ob-
jeto de valor arguye y representa una 
rudez mayor... Siguió raflexionando: 
•González explota a los hombres: él, Pé -
rez, se d i r i g i r á a las señoras—íia mujer 
pené el coirazón m á s blliando que el hom-
bré y conoce menos el vaJlor de la moneda 
y a j m i r a m á s la lionradez... ¡ N a d a , na-
da!: ^de lan te por la "senda femenina!... 
LevantóBe, provisto de estas -ideas, y ad-
r!juirió una magn í f i ca sombrilla donde el 
•encaje « a s a b a n^aravinosamente con la 
crugiente soda. 
V se apos tó ante un grai? estáblecámien-
to ban ca ni o, observando, d^duci^ndo, es-
perando. Las unas, de lliabios deilgatd^s, de-
bían set avaras; las otras, de ojos gloses, 
ündiferentes . . . ¡A ^ver a q u é l l a ! . . . Era una 
n ib i . i , sonriente, dUegante: de un salto 
sallió deU a u t o m ó v i l , sle met ió oonúemdo 
en el banco y se fué derecha a una ven-
tan i l la dct]j «hall» central. 
LrVpez, bajo pretexto de prender un ei-
gjn-o, supo por el mecániico las s e ñ a s de 
la dama rubia. Y al poco rato, tranquillo, 
satisfecho, l l amó al «íiotal» de Ja «víc-
t ima». 
- Necesito ¡hablar par t icul lármente cton 
la s eño ra . 
Le inioieron. esperar dáez minutos en la 
antesala. L a 'rubia apareoíí» por fin. 
—¿Qué desea usted? 
. — S e ñ o r a : testaba ihade un rato en e.l 
ihall d e l Banco, cuando pude notar, poco 
después de ihaber salido usted, que se ha-
b í a dejadx> oilMidada esta sombrilla junto 
ail-- ventanillo. Soy. pobre, ;pero Ihonrado. 
L a recogí y a q u í es tá . 
V la ofreció con a d e m á n dllgno y mo-
desto a (Ba bella rubia 
' L a cual, abri-ó la acmibrilla, (Ha mriiró co-
diciosamente, ^volvió a cerrarla y d i j o : 
—'Gracias, buen ¡hombre ; en "efecto me 
perteneoe esta sombrilla y bubiese ip&sa--
do m u y mal rato de haberla perdido. Ima-
gine usted : es un regak) de m i esposo... 
Y, diiiigicndlOiSia a l a doncella: 
M.HÍM; dé usted un trago de vino a 
este ihonrado menestral... 
López, riiimipiáindose los labios con Oía bo-
eázndoga, iba pensando escalera abajo: 
—Le l o y a iioimper el a lma a Gonzá-
lez... Y ]o que m á s siento son las 25 pese-
tas que me costó la sombrilla. . . 
G. M . 
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Ecos de sociedad. 
viajes. 
Ha «salido para Noblejas la d i s t ingu id ! 
si ' ímra d o ñ a Juana Peral! de Gallo y sus 
hijos. 
—Ayer llegó a Santander mie^tro queri-
do y particullar amigo don. Gabrel Rfiíz de 
la Pa i r a y su distiimguida famHa, que v i -
n ieron desde Madirid a Torreilavega en el 
t ren correo, haciendo el résto del viaje en 
au tomóvi l . 
—iSléj encuentra en la Calvada e l disitán-
gnido caballero don Juan L m s Montero de 
Espinosa y Ponce de León, con su señora 
y c u ñ a d a s , las bellas s eño r i t a s de Garc ía 
Beicerra. 
—Se ihalla veiraneando en eil Sardinero 
la diistinguida señora viuda de Gonzá ' i ' / 
Gedrún, con sus (hijos y su hermana la se-
ño r i t a E lv i r a Torres de Castro. 
Pedros y Pables. 
Hoy, con motivo de la festividad de San 
Pedila y San tPablo, oeÜebran sus d í a s ios 
distliinguádos s e ñ o r e s Escalante, López l)ó-
riga, B a r b á d h a n o , Camporredondo, Mar-
tín de Córdoba, Cuesta, Albán, Enrice, 
G a r c í a Medina, MenrBcouague, Casado, 
Mar t ínez , 'Fernández , Mata, Nociito, Pere-
da Elordi , Garc ía , Pé rez Deimaur, Fiaea-
;n; ihi -, Ghm'ordo, Chile, (rómez F e r n á n d e z . 
Rodr íguez , Ruiz, Santos, Zubieta Fernan-
dez, G a r c í a Ga.vilán, González, Man jón , 
Labat, Santa M a r í a , Alh'ai-ez San M a r t í n . 
Rodr íguez Pareta, Blanco, Hevia, Galián, 
M . Haro y Hoja.s. 
A todos 'lies enviamos nuestra felicita-
oión. 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2$ 
Este diank) ofidlal, publica ra su nú ine -
IO de 'hoy, entre otras, las siguientes dis-
posiciones: 
Real.decreto de Guerra disponiendo que, 
a par t i r de 1918, líos exámenes de ingresa 
m las Academias m i l t a m s se verótiqnen 
desde el 15 de mayo ihasta el 30 de juniin, 
y estabIKeciendo la fecha del 1 de j u l i o para 
los exámlenes ordinarios de ñ n de curso! 
Real orden de Hacienda resolviendo el 
?xpedaente de la Junta de Aranceles y Va-
loraciones que calificó las Memorias'comer-
ilalics de Aduanas de 1915-1916. 
Real! ordetn de Ins t inccdón públ ica c r éan -
lo las tarjetas de ddentidad para los aca-
démicos rl/e la Realll de la Historia, oon ob-
joto die que puedan, entrair en todos los Mu-
seos die E s p a ñ a . 
Otra disponiendo 'que la Exposición Na-
•iunál de Bellas Artes termine el 1 de 
jullio. 
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DE CASA Y DE F U E R A 
Renglones cortos. 
Mftnddn los c^tisprés: 
se pwde dejar efi tílapco 16 wnsti-
•ado.» 
—¿Hahrá pntonc.es que ennegrecerlo? 
—Indudable me a le, 
— E l Africa comienza cu los Pirifífcs. 
« 
De nuestra informaciun de ai/cr; 
—Ha sido recogida «La Acción». 
—Sí. Y se gobierna por omisión. 
* 
Un t í tulo de " E l M u n d o » ; 
"Lo que ve. el pa i s .—Espec tácu lo deplo-
rable.» 
—Tu dixis l i . 
— Y él mundo caler" l ámbiéñ . 
Adivinanza; 
—¿De qué per iódico '•/'•-• y¡slpá Q Ú $ es 
• ste Ululo: KOidíogo ... 
— N i una palabra 7fí4f!i "E l / ' ' / / / ' / -
' aentar io». * 
—Poli t is , Rc/iiil is. Brinquis] Spil i t i is , 
rundoriot is , Negrcrpronlis... 
—Pero, ¿qiié dice usted, amigo? 
—Los ttdinhres de los u ñ e r o s miaisfros 
griegos. 
—¡Córchol-is!. . . 
# 
En la prensa francesa lecuios que se 
han botado al agua, en Noruega, barcos 
de cementa armado. Cuestan la mi tad me-
nos. 
—Diga usted, ¿no se pod r í an hacer go-
biernos de lo mismo? 
* 
En la eatle: 
—De modo que has ingresado en la Ar-
mada. 
—No: cu la que se ra a armar. 
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EN LA E R A DATISTA Libertad, garantías y otros 
chismeryiejos. 
ingenua y vivamenle. 
La 'libertad, paro, T i^ r a i e s a st i as 
con o s in jefatura—, y para liberales con-
servad, ivs, viene a ser como un traje 
que sólo se puede sacar a la calle lo« idíiás 
de sol. En cuanto caen-cuatro gotas o se 
levanta u n poco de polvo, el traje so 
ar r incona de cualquier manera y hay 
que salir al a r foy^ yestido de doJor «sin-
g a r a n t í a s » . Y ¡cuidado si j©e «está llevan-
do" ese f júi i? en estos tiempos y lo bien 
que sienta a estas gentes dej iufn.oL.. ;F„* 
un verdadero eso&afai 
En r igor , t imé s ign i í i ca este cambip fie 
traje.' 
Toidas estas cosas emjnej i íemente libe-
rales: 
—Reducc ión é é la LSberiad, 
—Enterramiento sin pompa de los De-
rechos del Hombre, de las Conquistas, d& 
la Civil ización. 
.-—(fRetroceso» j u r í d i c o a los ominosof^j 
tiempos del absolutismo. 
—«Ley def c a n d a d o » — completamente 
inviolable—ñpw.a libre emis ión del pen-
samiento. 
—Trancazo deepiadudíJ a las grandes 
esenms, sustancias o zarandajas ..leí De-
rtích.» Nueyo. ' ' 
Y ¿qué s* d ^ i u n e s í r a con ello? ' 
Todas estas otrajS c,q©a&: 
— Q m Ha Libertad—r-foiii mayúsculais—es 
un mal , pnesío que para got-iepi^ir—. ann-
que sea coa vaselina—hay qn/v y-i-prl-
mir la . 
—Que los Derechos del Hombre y bus 
Conquistas de la C í v n i z a d í ' m r - s i e m p r e 
con m a y ú s c u l a s — s o n , por lo rm?n/ís. u " 
pit'WTGn polí t ico. 
—Que no deb ían ser tan malos l o s o m l -
nosoa í i empos , cuando a ellos se torna 
por un qu/tame a l l á esas Juntas, esas 
huelgas y esa» revoluciones. 
—Que la libre emis ión del pensamien-
to y fus derivaciones no (.-ocn^jenen para 
los altos fines del, orden, de la seguri-
dad *y de la v ida púb l i ca . 
—^ue el famoso Derecíip Nuevo es un ' de 1$ iitpfa 
trasito, un chisme Añejo que, por enés ima 
vez, se arr incona do puro inservible para 
•cosas de p-royedho. 
Acuden aejuí, a la. mente, y vienen co-
mo ani l lo al dedo, aquellas palabras de 
F e r n á n Caballero: «iRetroceded!. . .» «¡Re-
trodeded!, que cuando avanza/r es peli-
gros^, la salivacdión es t á en el re t roceso!» 
Pero ¿se .retrocede en ofecto? No. Lo 
que se ;hace es detenei- po r un momento, 
«tetmporaj'.lmentlel»—Do ddee el Decreto—el 
avance bacia el abismo. Como si siendo 
malo ejll camino bastara parar el carro 
p&rs no d e s p e ñ a r s e . Es decir, que se usa 
de pal iat ivos, de calaplasmas. de un-
gitenitos aiktónnos. 
Y :por de contado, i-ecordando estas 
gentes dél corro tas palabras de Bebiei-
en el Reichstag: «¿El Helo?...*» «¡El cielo 
pa ra los gorriones », ciuuulo todo se pro-
hibe a los pe r iód icos en un decá logo pu-
ramente maveiial y sencillamente adoce-
nado, nada se dice del orden m o m l , de 
las probibiclones a las ipropa<<aniias con-
t r a Dios, contra los fundamentos dé todo 
orden social... 
Estamos asi. en los p ródrnmos , ile una 
descomposic ión completa, de muchas va-
nidades, de nuicbas palabrena^. Y mien-
tras el mé todo éste—de a l g ú n modo hay 
que l lamarle—i-ontipúe, en el fondo y en 
la forma, vamos. Irampeando, hacia la 
ra. tásirofe. 
¡Y s e r á buena! 




L a Asamblea médica. 
Esta m a ñ a n a c o n t i n u ó celebrando sus 
sesiones la Asamblea m é d i c a . 
Por La tarde se ce lebró la sesión dé 
clausura. 
Al mediod ía visi taron el Tibidabo. don-
de se celebró un banquete en boiior de los 
congresistas. 
Mitin suspendicto. 
L a autor idad gubernativa ba suspen-
dido el mi t in anunciado por los e!enie;n-
tos rad'icales. 
Restos de torpedeamientos. 
Los pescadores han vendido hoy cierta 
canitidad de bidones de gasolina, reco-
gidos en a l t a mar. 
La vemta ha producido lO.OOU pesetas. 
En la playa de Vil lanueva y ( lel trú ban 
sido desembarcados unos fardos de c; ' iña-
mo procedentes de \m vapor noruego 
Imndi.k) el día 26. 
Los tripulaintes de BStó barco, uno de 
los cuales está lesionado, han llegado a 
Barcelona. 
Ayer ham sido recogidos en las ü n c i - , 
ded Ebros 63 bidones de gasolina, proce-
dentes de un vapor ¡italiano lorpeileadp. 
¡S,] eaSCO de esle sel a Vnaido, 'jjueji p<|l 
quedar ppF enclmn de la supio'licie, pre^ 
siMita dilicultudes para la naveg-ach.n, 
Prat tíe la Rlva, grave. 
La enfermedad que padece el presMen-
te de la Mancomunidad, catalana y de la 
Diputaciun de Barcelona, s eño r Frat ti1 
la Hiva, se ha agravado. 
p o r e¿ta causa luí sido relrasadn la Se-
sión en ha que h a b í a de tomar posesión 
ie ba presidencia de la Corporac ión pro-
\ in i ; i a l . 
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Amor a obscuras. 
F.l verano se nos lia echado encima a 
paaos 4gigaptados, m i bella amiga.. No 
\r som-ias al re. ' ibir .;s;a l l o t i r i i i ; \ ;i ^ 
me alcanza que pa.rft sabep estp, ijo ps 
menester que yo té escriba, pues te bat>tas 
tú para conocerlo, Y no pienses tanipocii 
que escojo ese tan Hocorrido 'tema' Ifíj 
tiempo, por no saber q u é dpclrte; por el 
contrario, puedo couiarle algunas cosi-
tas y de esas que a tí tanto te interesan. 
Me en te ré de ellas la otra noche en el 
boulevard. ¿Tú no vas al boulevard por 
las noches? L a verdad, no te he visto, y 
ello no quiere decir que no bayas ido, 
sino que no es posible ver a nadie, por-
que los alcaldes ban tomado tan en serio 
esto de las e c o n o m í a s dé l a luz, que van 
a llegar hasta a ordenar se apaguen las 
estrellas. Por m á s que entonces las íba-
mos a ver todos, por los pisotones que 
nos í b a m o s a dar unos a otros. 
Bueno, p í d e t e humildemente p e r d ó n y 
prosigo^ E s t á b a m o s en la obscuridad del 
boulevj'írd, de la que todos los d í a s prótes-
i s a lguna muchacha., y"'de' l ^ qu'q yc¡ 
toy pul" ihogirarme agradecido al alcalde", 
porque, la verdad, ffesuita mqy á g i a d a ; 
ble eso de que todas las noches nos diga 
una vooecita dulce, con una sonrisa que 
se ve g r a c i á s a ser cierto eso de los luce-
ros que descienden del cielo, para posar-
se en ¡una cara bonita. 
—Usted que escribe en e| p e r i ó d i m -
me dicen todas,—¿pc^r q u é no IKICÍ; pq 
a r t í cu lo pifiiiendq a l ' a l cable que'enoiem 
"da jos focos? 
Me va a dejar feq, contesto yq. Aquí 
suelen todas soi i reir maliciosamemtjí— 
;qqé se le va a liacer!—, pero ellas insis-
ten en io de encender jos ff)Pfif? y fipn 
y.< •/.'\\\ 
'Si yo fuose alcalde, la verdad, no sa-
b r í a negarme a esaii ptítiGiímw tan r<izpr 
nables; pero ahora es t á en la A l c a l d í a m i 
amigo Rafael Bot ín , que es hombre ga-
lante y que por fuerza ha de comprender 
lo difiicilísimo que es dejar feas a las que 
tal gracia piden. Y siendo gracia muy 
justa, porque, como ellas dicen: un paseo 
sin luz, en el que no se puede ver a la 
gente; resulta muy aburrido. Bueno, de 
tí para mi , bella amiga,: la causa del abu-
r r imiento no está en qué no se puede ver 
a l a gente, sino ei^ qj i^ no se puede ser 
yiisná -p.ur Ja gente: y gente ep este ca-so 
quiere ¡dedr pi^ jpy&n apuestp, decidor y 
otras inan ias cpsas m á s , en bis qiie yiv. 
fiMiicamenipu. npitca be peparadq, perp 
que a tí segp i ' amuñí f nu | ¿ te ban pasa-'d.. 
por a)to. 
IPor esto es por lo que las ú n i c a s que 
no protestan de l a obscuridad, spn d^s 
que tienen novio. Estas, ppn sentarse a 
su lado en una silla, bajo ios iirb.d;--:. v i 
se reniontan al quinto cielo, y desde tal 
bienaventurado reino es na tu ra l que no 
se prepcupen para nada de las tinieblas 
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Viernes, 29 de junio de 1917 
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Fotografía de todas las banderas que estuvieron en la inauguración de la Ado ración Nocturna tíe la sección dp u 
(Santanitííer), noche del 23 al 24 de junio de 1917. i , erai 
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PARA D E S P U E S DE LA G U E R R A Y que en Santanider estamos pasnndo 
abora ,1)0r una época ep que el matr imo-
nio parece una epidemia. Apenas se ha 
celebraJdo una boda, ya se es tán anini-
ciando dos o tires. La otra noche eStiátofl 
en el mismo boulevard com varias mucha-
chas. Eran cuatro; pues bien, de las cua-
tro, dos se c a s a r á n seguramente en sep-
tiembre u ociiubre—una de ellas con u n 
c a p i t á n de ingenieros, m o n t a ñ é s , que ha-
ce pocos d í a s vino a ver a la tniovia—, y 
de las otras dos la una tenía, novio y La 
otra estaba a punto de tenerle, o se ha-
blaba, no sé si de broma o de veras, de 
si le balda dejado en Madr id , de donde 
había regresado bac ía pocos d í a s . 
¿Que q u i é n e s son, me preguntas? Yo 
no te puedo decir m á s ; es casi secreto 
profesiomal. J'eio, la verdad, daba cierta 
envidia. Y buho hasta quien me encomen-
dó pusiera uno de esos anuncios de un 
joven soltero que desea casarse con seño-
r i ta guapa. Y estoy casi decidido a ha-
cerlo, porque supongo que si te van a pe-
dir informes los d a r á s buenos, y siendo 
ti'i quien los da t e n d r á n m á s valor. 
'Pero no es esto sólo; ayer ya v e r í a s la 
no'.ii.io de haber pedido la mano de 
:u bella a miga Magdalena I'credo Vall i-
na para ei joven All ie i to Hoppe, y no 
bace miicbo me acabo de enterar qne'en 
una joyer ía de esta ciudad ban encar-
gado dos henma'noe dos valiosas pulse-
ras.que a p r i s i q n a r á n las blancas m,tiios 
de uiiiis bellas amigas luyas que suelen 
ir al bonlevard por las noclies y no echar 
de menos la luz de los focos 
Y to 'davía puede que digas que no te 
da noticias en esta caita tu tmeui am'igo, 
Seg. 
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Firma de Guerra. 
M A D R I D , 28. 
E l Rey iba firmadlo las siguientes dSspo-
sioioaies de Guei-ra : 
Con-edieiida la i^ran cruz dell Méribí 
MLMta.r a.¡ iHironel de A.rl . i l t ' i ia. reí,irado, 
diiíii l-alnardo Ojh-er. 
Nombrando jefe dv la. Escuela d'fi T:i*o 
al general de biligada dmi .losé F r a n c é s 
Roselló, que actualmente, deseunjíeña o. 
•argo de jefe de Sección de-I minisierio de 
a lílle! !:,. 
Ideip. jefe de. Sección dal ní inis ter io de la 
(.íinerra a don Luis Riera, que ac túa límente 
mandalia ¡ta brigada de Cazadores. 
WWWVWVVWVVVVVVVVVWWVWVWVWWVWWWWW^ 
[I monunieiito el Curazilii k Mi 
Interesantes noticias. 
Extractamos de «Fd Debate», siiiitiendo 
que la falta de espacio nos vede publicar 
ín tegro el art iculo, algunas noticias refe-
rentes ál monumento que se ba de elevar 
en el Cerro de los lAngel.-s al Sagrado Co-
razón de J e sús . 
Como consecuencia de dificultades sur-
gidas con el p r imer arquitecto, autor del 
proyecto, eeñor I rurozqui , se ha confia-
do la obra a l señor Marinas, que ya ha 
lenninado el nuevo boceto. 
En breve v i s i t a r án el estudio de Mar i -
nas, Su Majestad la Reina Regente y el 
Nuncio de Su Sanl'id.ad. 
La i n a u g u r a c i ó n del monumento ten-
d r á lugar el día 17 de abri l de Ibis 
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REANIMANDO ANIMOS 
Unas páginas del yeneral Pétain 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 2K. 
A le? eoldadcs franceses. 
iPA^llS.—-El g e n e r a l í s i m a P« ta ln , es tá 
publicandq en el «Boletín del Ejérci to» 
una serie de a r t í c u l o s dirigidos a las tro-
pas, reanimando el esp í r i tu de ella,s 
, A l preguntarse por qué fe. baten ' ios 
fr^npRíies, se cpúfeiHíta de este piodo: 
«Nos ba'Mmos porque fuimos atacados; 
para echar a l enemigo de nuestro te r r i -
tor io e impedir , por medio de una paz 
completa, que o t r a a g r e s i ó n pueda re-
petirse; porque, ser ía un crimen traicio-
nar, cediendo, a. nuestios muertos y a 
nuestros Ihójos; por la paz, que t r a e r á al 
pa í s el bienestar que merece. Y nos bati-
mos con tenacidad, con disciplina, cofi-
dicioliee esenciales de la victor ia .» 
E) general hace li'istoria de la%guerra 
y de sus anteced^nites, y termina ^ í : 
cien lip! 
«Alemania ba querido dominar a Isiiro-
pa de spués de 'haber aplastado todo obs-
tneulu. Prain-pia hubiera sido la pr imera 
i - i iva de los prusianos, pero no lo se-, 
ra. Y Alemania, no renuncia a sus pla-
ues y ha querido y (ptteparó la jruerTa \ 
es ella ed único obs tácu lo qiie. |(;illa en su 
camiiifi ja P'a»! I 
Y heñios de ver que si ella combate 
como nac ión de r a p i ñ a , nosotroe lucha-
mos en nombre de la l ibertad para sal-
var nuestra existencia.n 
Meditaciones ingenuas. 
Urbano Xiobier, estudia ú l t i m a m e n t e 
en «Le J o u r n a l » , de P a r í s , un problema 
iranicés, íjue es ya y s e r á m á s a ú n u n 
pioblema españo l : el problema augustio-
d ' del |"an'e.n/ir que se «frecíerá, no bien la 
paz se lirme y Ja vida m u n d i a l vuelvo a 
posición de equil ibrio estable, a las ((pro-
fesiones l iberales», a la tu rbamul la de 
liombres de i-arrera que ¿inda por el mun-
db ein saber a q u é carta quedarse, sin 
recursos, suficientes p a r a mantener el de-
coro profesional, sin soluciones concre-
tas, sin aprecio en el niercado cruel de 
la vida. 
Urbano Ciohier escribe: »¡.lóvene.s fran-
ceses: hacéos tendeins de ul tramarinos, 
comerciantes . por menor, ferreteros, de-
pendientes de todo géne ro de tiendasl 
¡Volved a la t ierra , haced g a n a d e r í a , 
seminad los campos!... ¡ M a r c h a d a las 
colonias á biiseaj filones meta l í fe ros , a 
cosechar caucho, ^.-afé, a l godón , caeao; a 
ierr ibar bos(|ues, a desculirir yncimien-
tos {wtiroid'.t'eriKs!... ¡.producid y vended cu-
sas necesarias al hombre!..." ¡Convert ios 
en seres que pongan precio y dicten con-
dicionéis!... ¡T raba j ad y có rne rdad! . . . » 
El problema, repetimos, se plairntea pa-
ra nuestra juventud en los mismos lér-
minos. La paz, ya p r ó x i m a , cam.b ia rá por 
completo la í a z dlelll mundo. La guerra, 
que es tá derribando r e g í m e n e s pol í t icos , 
e s t á y socavando ' reg ímenes sociales. En 
la sociedad futura v a l d r á y p o d r á m á s 
el labrador que el abrigado.' 
En vigor, §¡i^ ¡Jos ^preíftlos que la gue-
r ra cansa y que la j i a / i m p o n d r á , es tá 
ya aconteciendo esto: el fracaso de las 
profesiones liberales. En tdlas. si se tiene 
ingenio, este ingenio es desconocido, para 
los coetáneos y sólo brilla después de la 
muerte del ingenioso. S,i se tiene t á l e n l o . 
est# talento sóla se ye recompensado a 
ia veji./, ruandu la r e c o m p e n s á ' e s un sar-
paspo^, cuando una labor in in ter rumpida 
l - \einticinco, tle treinta a ñ o s , ha des-
gftatftdo ccrebru y cuerpo. En l a sociedad 
b r i i i n l y tea lista de i i oy . en l a sociedad 
aguerr ida y hambrienta de m a ñ a n a , ¡av-
ile loé artistas, de los pensadores, de los 
postas, de los ingeniosos, de los ensoña-
d a es, de lllos exqúisiiitos! ; no h a b r á para 
idlos inás -q iHj l a conmise rac ión del boxea-
dor ante 01 e s p o r t m a u » de a l f eñ ique , que 
lia ce una mueca de dolor cuaivdio el colo-
so le d a bi mano rompedura de quijadas. 
Urbano Gohier, i con t inúa : «Jóveneis: id 
a los mercados, observad q u i é n e s son los 
que compran lo mejor y a cualquier pre-
c i o : mi rad qu iénes son los que t r iunfan 
y br i l lan . Leed l a prensa oficial y .anota i 
a q u é nombres van a iparar los beneficios 
l íquidos del esfuer/o colectivo. Y, en los 
per iódicos diarlos, leed q u i é n e s son, fos 
que reivindican sin tregua, bw v|iie'reci-
ben sin descanso y q u i é n ^ i ros que n u n -
ca reciben n i reivindican .nada. Y cuan-
do os h a y á i s er\fHi\,do de todo eso, cuan 
do os , ;is¿U y la pa t r i a os pida íiij«»&, mu-
ebos liljos,' pi-nsad en q u e ' d e b é i s éncami -
lár loe por una senda qy$ no íes conduzco 
a la alturai del i i n ^ n i o y del talento, sin,., 
del IIIJUIU de. la barricada donde t ^ i r - m 
los que g a n a n . » 
Las ifrases de frohier y bis nuestias, se 
reducen a columbvi.r el" ,porvenir y é se-
ñ a l a r en él «1 t r iunfo del esfuerzo i.v.ate-
ria!. del comercio^ del campo, de bi mina , 
del liosque, de la. pradera., 06 los espesos 
pas;os, sobre l a l i t e i ^ i u r á , las artes be-
llas, el e x q u i s i t i h n K ) , el intelectualism'Q,. 
iPero ¿>.tjlo en lo porvenir? ¿No. •ívstá 
prtwando ahora lo mismo? ¿Kft acabamos 
'de elevar una estatua ^ iwn p r í n c i p e de 
los ingenios esjiañvia-s, que nunca g a n ó 
lo que gana mas vulgar de los exporta-
doiTiíA de ahora? $ los ejemplos frÓXlftlN 
inativos es tán en bi, mente de tudotí. 
iPero ihay m á s : !a j p f F r a y Ta paz quie-
t ras ella llegue, h a r á n cambiar la signi-
fleaclóni p r á c t i c a de muchas palabras. E l 
hortera r a m p l ó n , a quien desprecian con 
el ((indiano)), con el viajante de comercio, 
con el tendero de la esquina y el almace-
nista, de all, lado y el ivendedor de bueyes 
los intelectuales, vencerá rnuy 
talento improductivo, al buscadíi 
mas afectivas y de gradaciones a» 
¡es; aH noivelltista de ((bondeir» 
de Ateneo, 'al cronista sabroso ( j f 
de pie en este juego de boíoe' tm 
por la ciencia y el fuerte, por w 3 
Todo lo d e m á s c a e r á , como fes j J ' 
cas, en el o toño de la paz. Asi sea. 
«IDÍ 
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laeslaloade H Í Í I ¡ / I | 
E l discurso de Rodrigue; m« 
I "or completar, en lo poeiui^ 
in formac ión acerca de.l muynuico Mfl 
ia i n a u g u r a c i ó n de la «'siiuua deloJ 
pol igra io m o n t a ñ é s en la biblioié^ 
oional, insertamos-boy mía panedefn 
curso del ac-iual director de tHclial 
ueca y acaaemico de ia EspañólMMI 
Fiancisco R o d r í g u e z Marín; Ja 
ca o r a c i ó n <\z{ lüusire académico 
mos inseiaando basta sa final, 
oiéndolo boy por no consentiniü'sloíl 
pac ió de que disponemos. Dice asi: 
-Señor: La Biblioteca Nacional reoi 
hoy a su lecujr m á s insigne, üncúai 
ba que nos le a r r e b a t ó la .muerte; pera 
generosa a d m i r a c i ó n de sus cómjjjj 
y amigos de la Junta Central de A«ij 
Catól ica , acudiendo a la magiatlelAl 
m á s poderoso que la muerte miaDi 
devuelve hoy, y para hienijpre a su 
da Biblioteca. Le liemos contemplado 
entrar en esta sala: medio emTieiio«t 
airosa capa e spaño l a , que por espafii 
implica una p a t r i ó t i c a profesó? de 
m á s necesaria boy que nunca, sen» 
en un sillón debajo y delante del i 
i iay diversos libros, y 'descuidado, 6 
lo fué en su vida terrena, de lodo aqt 
que no se refiera a l muudo del espí 
esta absorto en su ocupación favoritó 
t á leyendo y como iuvnaiulo a estudii 
c u a n í o s , dejada a t r á s la escalinata 
decoran majestuosamente las figuras i 
venerables del saber español, penali 
el amplio ves t íbulo ae este palaciftilí 
letras, en que, d í a por día, sedat 
almas el substancioso pan dé la num 
¡iBien haya el acueido de la JunlM 
ii-al de Acebal Cntidica. que, al W 
por medio de una de bis bailas aw 
memoria de nuestro gran polígraKU 
favorecido sobremanera a la BiM| 
Nacional, destinando ¡para ella, ü-
moaa esitatua del m á s preciar 
rectores! Como indigno suefi 
néndez y l 'elayo eu este lu>ni,os,y 
lo, cumplo gustosameide el ' ' ^ ^ 
muy cordialos gracias a la f f * 
merced tan digna, de estimaí1'111,'' 
deb.vV cuimplido, añadi ré ^ ' o ^ j j 
. . a ínbras , obligado a l11"''^j 
por la profunda veneración con qu 
pre reverén^i»' -1 a<pie! «n»ig??S 
imdvidubie, y, en l in . como i n ^ l 
la «<eal Academia Rspañola, 
rejMesento a q u í por '^'^'r^uaíijíi! 
i lustre direc'tof don Aidonio pj, 
¿de q u é t r a t a r é unos ins'ílD^ wga 
hábi l arWsta ha nq'i'•s''!l!ad0df 
sabio in ick idor d.'. i ' ^ ' ^ H 0 tfiú 
estudios .literavios en K p̂-'m11; ' ' ,ül 
Meinémle/ \ l 'elayo come 
sinm ;,s.pe(d,o suyo, .i 
b.ien los contados . 'scritum 
r á b a m o s .con, su trato ínti"'0' xJM 
Todos los bomln es ' 'V1^ C Ú « | 
veneran a M e n é n d e / y 1 ^úfi'í 
¡or de cien libros niugi^tr;1 . dí, snf 
gustado las apetitosas mieifií 
sía en las «Odas . 1 i'ÍH:,,bs Wu»*1" 
v han tomado e.l pulso a 
ber h is tór ico v filosolbo, ^ M í i 
cristiano br ío para. s,'í,ala,HLtorÍ»l 
error, en la renombrada « ¡̂ ¿ ^ 
Heterodoxos esoaibdes..; ^ ^ . ^ 
drdjidainenie los a s o n d ) W ^ 
tos b ib 'Wgraí icos v H 
Min-ava. patria d e m o s t l » " * » ^ g 
ébi española . . . .lila i 7 , l t ^ 
volvió por los tueros de " ' v ai 
ciencia, nacional, doseoíM* v-ped 
gada por e sp í r i t u s f n v o ' ^ & pi 
eos, malos .hijos, renegai1 
k 1 " * es 
' ; , ,,„)(' ^ 
f . amo 
^ ' . ^ ¡VOTO 
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dre, y, en fin, f'-'d"8 . ' ^ ^ e ^ haa *s 
mucho valor la i n c o m p ^ 
tica qne denotan en 
ginas obras tales y ia!l 
la «Histor ia de .las 'ifl»5 
PQtt 
A L A F i E J » 
Se amortizan el 2 df§ ju l i o . Ga:rantL/.a 
Pereda y Lastra, P r í n c i p e , 1. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogadt.- P r o t u r a ^ d i lee Trlbuiuilat. 
VP.T.ASr.O. tt—SANTANnFR 
ñÑTONIO ALBERDI 
S I R U Q I A G E N E R A L 
'artos. — Enfennadades de l a mujer.— 
Vías ur inar ias . 
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fermedades de la i n u H -
606 y sus derivados, ^ oP*'1 
Consulta todoe ^ ? festivos-., 
dia a una. excepto loción 1. 
Ricardo Ruiz sT, 
C I R U J A N O - P E ^ 
de la Facultad d« M<̂ 'y ^ 
Consulta de diez a una^ 
Alameda Primera. ! • ' 
si1 
ia ^ , 1 , "'-opa 
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^irvffos de la gran edacion 
^ V,=RA' ,IA "AÍILOIÜ-
^ ^ ' ^ ^ Tinaos españoles» la uo 
•1' di 9oe ¿ m n o v v insuperable es-
É ^ ^ f « 0 . í ^ n ^ rie la Novela». 
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,n - - i " - l : ' \ t . r uin excepcional y .pro-
K bien: con ^ Menende/. y keia-
^ > ' ' ' J S ! ' v ; , l m m;,s' m"ch0 
l e c t o r jas obras deil sabx-o 
S a l ó s e dan buena men-
-H"1111 r.niuú • perp JIO pueden dar-
i á L : : l S ^ r i e n u qu',J aquel Jianibrfc 
Stó ^ a r - T v i l l H y portento casi Im-rei-
& a ' r ' Jn' .Litamente m á s de lo que hay 
S ? - ^ ^ ^ en eMnmenso arsenal ile 
SrflttS l|,r",^, cruanla-ba materiabasta.nte 
'' ? l é tiigo t r i p l k a r ? , para 
% ^ . L¡i piltvducción iliteraria.. Kue 
eiit^'";1',-,;./. un lector í o i m i d a b l e ; y oo-
tóde 'a 1 «Iba frescas e integras las es-
7 < rumto h ab í a teído, asUmiladas, 
^¡es W 1 1 mp|oi a(las ron lo nmcJio que 
^ ^ I m i n e i n e n c l i n ú e i i U ) p.-nia de su-
l ^ C ^ S r ^vb'^ ^'s iL-cluras, todo io 
voül'"1 , , l a iniii;im''ria. no sabe, nian-
Uft f " 'L ' . i fHW: de allí que para seíiu-
w''5'"1'im i • pe"0 cuando' •sob-re ser 
'•^ v espedi^j está destinada a ser-
iA^iaZp:'.t.,¡1dLmiHno ivy , que sabe rnan-
iir»ul , . .rve obede.-er, eutonceti. como 
# - 1 'U«--ii".r, insusi.iiUiíMe, va y viene 
¡¿jvi"01 , v r r i i / a i i d n en un 'vuelo a^ 
h r f l nd'^' espa.-ios da bien 1,1+* y de lu-
n*r ' : niiiiieiiii ira.' a su dueño .aianU, 
i / . •" ¡.nteniliinuenio y esta mieimo-
iePe:.¡iB2''i,di^llll,s ||IS ' l 1 " ' i>¡"!~ 
Irá PrlV,,I,„T.lV a M n.-ndez y Pejlayo, como 
W>'ÍSÍ,0ÍP sus cria tu ras .mas predilectas, 
ntre"'»^ dhi-is-os ÍK-jieiudos (|uc . . n -
ffo / trato .frecuente de aqueü v a r ó n 
(•' arable, puede clira-r.se uno venta-
Im '^r toc^ extremo : j un io a Menende/ 
^•onoliah'a vanidad científica posi-
•ción de Het 
(Fot. Leé, 
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cohi lo es que, po'r desgracia, eil estu-
m •s ' ia sombra, d^ c-ieriius árboles , suie-
^har a algunos sujetos, y por esto 
.«rata la comunicación con aquellos 
r Ü í í L f l u e se tienen, y aun se diputan 
r W f f i a n por hombres emim-ntes. Pues 
»s'qutí cadH ,lia conV('rsába-m«s coi! 
fvfJSroi» corríamos .eíl peligro de caer 
M desdiclia: 1" " 'm , porque a p r e n d í a -
l Lé vó'Kera la llaneza iiecilia hiomi-
To iwjor íÉr í í i hecha n iño , ya que, sin 
S m u n d o e l de sus hhros, conserv.v 
TP I "ran parte d gentil! candor dle vlk̂ s 
iSfantiles; y lo otro, porque a la 
! hura de hablar con aquel verda-
sabiu, el nios pagado de su talento 
de su saber veía desmoronarse su pre-
j coiuicía "veuis nolis» que, co-
êen,a todo iiay (jiiien gane,, y que, 
rado con el etdnso,. a n d á b a s e m u y 
10Srudimentos de lo qnr pomposamen-
•ft¡creído usu eispecialidad». Vez 
^ e e n una agradable ter tul ia lite-
jrid de Sevilla, pani probar, no mies-
M snlloiendfi, sino . - I vas t í s imo saber 
Mmeindos teníamos y p r o c h u n á b a m o s 
^maestro insuperable, nois concerla-
Qpara irle hahiandd rada cual de lu 
¿mejor supiese, y, hechu as í . a todos 
£ colmó las medidas, poique de cuanto 
nataba sabía lanío, y tan bien eabi-
^pe nos tuvo .largo tiempo como col-
dos de sus paiabivis. Kscuci iándole y 
(ludiendo, somreiamos y c r u z á b a m o s 
ftdas de inteligencia, hasta que. al «d -
leniiiu él, nos fue preeis,) descubiir, ron 
¿loso regocijo, nuestra con ju rac ión . 
cambio de t a m a ñ o s bienes, a un 
pernal exponía—no quiero omi t i r lo— 
ralar frecuentemente con Menéndez y 
H al mal de tornarse perezoso. Ved 
pro es esto. Contando c o n la gene-
i ami.-tad de aquel maestro sapiont í -
pio-era mecesario d e s p e s t a ñ a r s e re-
ndo libros hasta dar con las n - c i m -
16noticias que interesaba conocer. Con 
pntarle se ahorraba enalquiera ese 
i trabajo, muchas vei-es •infructuo-
El, invariablemente y sin vaci lac ión, 
)lia a maravilla por cuantos libros sá-
l d e l o s moldes de la imprenta, co -
"estos Libros estuviesen abiertos ante 
OS por las precisas p á g i n a s en que 
Base estampad'n y explicado lo que 
ba saber el preguntante. 
! no contentaba a Menéndez v I'e-
iyotodo este saber, porque, en realidad, 
pSísas insaciables (pie e n u m e r ó Sa-
m 1,11 SU idahro di- l , i s I M-overbios» 
f H " aftndir esta, otra, <M|iie minea 
* Msta»: !a i-uiiosidad del sabio. Así, 
saílsfadeiido a, la .iel incii-m pensa-
>[' mán que había leído fuera de 
m j / en mies:ra, r i qu í s ima Bihlio-




" • k solía ir pm la primavera, en 
jones de ca tedrá t ico , bien a la i* i.,. 
írra de Luis Vives, para dis-
Jr«uotal)le l ibrería de don José En-
5 S n " Moi"¡l1^. " bien a, la sin 
^ ' aa , en aquel buen tiempo en 
«opiilei,:;, ..apj,.,! anii.1ill/.1 dUl 
"orSP IIP (,,,i,.r,.. .... 1 
ifleos 
ctmtar entre sus tesoros bi-
iJna Qopiosa v se lec t í s ima b¡-
M7lc,l lar de l i teratura española 
Habla casi tantas joyas como vo-
i k f ?'f clc' ailn',¡'"ar que mientras 
l^aoitmnes de la esp léndida ciu-
i1(|n Giralda bullíam alegremente, 
bres í Cuanío 'a naturaleza y los 
- como por apuesta, derrochan 
¿ f ™ 0 ^ ' est.;e-ión de las flores 
el S f r Lvista -v deleitar el espí-
Kra. í gf^,0 ' ' " ' t ivador de nues-
Bamflffabase sus glorias en-






rosos ' ' " S í 
voK,s > L su 
dar y 
a 
dicho Dato y Sánchez 
Guerra. 
TELÉFONO 
M A D R I D , 28. 
l t i : ;e^c ías del canseja. -
N n - . ^ ^ m b r e se 'han reunido 
deL 1JI'mislros, en Paltaoio, 
NíUaWll!!1! Cl0nsi'j" i'a pron-uncia-
V« los fl.?,iSü' tlanfl0 en éi ^&n-
^ ¿ i ^ 1 ^ ' lha tratado pre-
N & r eS' justificando ^ la 
N>ü!o L ? ^ ^ ^-ones aducidas 
^ Z me:i0 ú e suapemsión, 
r í a l , ! . ;iU6dl,1a ha sido bien 
el** l á f t S Z V t 3 " « « n í a 
0 
a4fc A d i a s e s sooiales 
1} ^Mos v6.la mec,!ida ^ el de 
v > W e - , - ^ " ^ « t - a r t o s acerca 
Í J P W di:,?110110 ^ - ' jugaban 
w í ^ a a ' T ,casos a ios debe-
l a y ^ a "eutrali i iad tea-i. 
^ . ' ^ i d e n t ' ^ 0 í 1 » ^ Keutrar 
al mantenánvent io de aqué l la , aisí como aü 
problema, de M dleifeinsa nacdianaik 
A ñ a d i ó que el Gobdiemo a t e n d e r á este 
asunto con in t e ré s sumió, y que, por de 
pronto y a ta|j| f in, se ihalla estudiando la 
paaenoia de ia Jurnta de Defensa comer-
ai ai-S de acuercío oon los informes ded Es-
tado Mayor Qeirutral, día ta l manera que 
puedan irse atenddiendo Jas actuales nece-
sidades delll pa ís , sin prescindir en momen-
to augurio de cnuanto oorreisponde hacer por 
Kjenieio y dá Armada. 
Bfl Crobierno a t e n d e r á ligmallmente a la 
pijotección de Wdas las fuentes de riqueza 
y se p r e o c u p a r á , como el caso requiere, 
da lia iaiduistnia y de la agi i icul tura. 
RafiiPiéndoae a los comílictos sociales, d i -
j o eü presidente que, de acuerdo con eü cr i -
terio y ila actiuaciiión, de todos conocidos, 
deljpartido iiberadi-consettwador, p r o c u r a r á 
el Gobiierno dar p ron ta solucaón a cuantas 
cuieatijonles leistén en Mtigio o puedan susci-
tarse, armomiizandlo en cuanto sea ha-cede-
ro el capital y ejS trabajo. 
Dé asuntos de pol í t ica extenior, el éeRCtt: 
Dato inifurnm all Rey de cuantas noticias 
son tliaiiisnilitiidas 0 l inbierno por eí Cuer-
pffl D'iip.iiimático. 
Dando estas referenoias el s eño r Dato a 
os periodlistas, de spués del Consejo, dijo 
que -eriGoblierno trabajaba cuanto pod ía , 
y que -reina completa tranqui|Lidad en toda 
líspa.ña. 
' i 'arnbién dijo, aderca de los propoentos 
mándifestados ipór los parlamentarios cata-
.anes en su manifiesto y de -Ja soldoittud 
cpjie ihai-i-n en IJ|IIO de illa aper tura de ílas Cor-
t-es, que Jie pa rec í a todo, letllío iiáen -exage-
radix 
Bl iprobliema ueig-ioiiallista preocaipa tam-
bién all Gobierno, y oportunamente se toa-
r á acerca ik- el una terminante dleclaraciión 
ministierial. 
Temiíiiiió ¡él pr-.esidien-te diloiendo que lein 
•los fí-emainas de ao tuao ión , y dado ei n ú -
ineno y te. dimpartamcia die los proWLemas 
pénd ien te s , no se íha podido hacer tmás 
nabor nú atendier a todos esos asuntos r áp i -
damente, pues cada uno de ellos requiere 
un estudio espeoialísirnQ. 
E n Gobernación. 
Sánohez Guerra acud ió a su despadho 
(i&c&ál lininediiiatamiente d e s p u é s del Con-
cejo. 
Hablando i-on IDos periodlistas dijo que 
don AJifonso h a b í a interxogado largamen-
e a cada uno de los mirustiros acerca de 
los asuntos de sus respectivos departa-
mentos. 
Añadió que no h a b í a Ueivado n i n g ú n de-
oreto al Conaeijo, pero que t en í a 'vanos en 
p repa rao ión , ue acuer(«o con eü. Ins tá tu to 
ue r(»ea'ormas Soaiales. 
Dijo t a m b i é n que en provli'ncias re ina 
•nmpi,eta tranq-udiiudad. 
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Rotas de la Alcaldía 
Del veraneo regio. 
Jkin quedado terminaaas las onras ue 
re iáccioi i y oesinieccion en todas las de-
penaencias pertenecrenDes a la sei vmum-
me y escoria ue bus ¡viajesiaaes y ane/as 
lea^JS, en cuyos menesieres se na. inuere-
stiao granueftnente, aurani/e vanos o í a s , 
ei aicaiue non Kaiael Jioum. 
L a a ouras de Piquio. 
Tocan ,a, su l i n , iguaimenie, los t iaua-
joy que uurame ia lenipoimoa ue ¡joviér-
no ñ a u venino eifictuanuose en l ' iqu io , 
para Hermosear aquel pmioresco r incón , 
ooras que se n a n uevauo a ia pracuca 
najo La di recc ión oel s e ñ o r Bouui y <]iie 
•nan queoauo veriiaaeiameme tuep. 
i ^ i aci-memaaa y peligrosa, suuida a1/ 
menciona-oo ingar, na smo perlecia y so-
jinameui.e resguardada por un naiaustre 
ue cemento, m u t a c i ó n troncos artinciaies, 
oaü ienuose coiusiruido escaleras de nor-
nugon, con bancos de descanso. 
l i l i ion io a la estatua de Lanares l i an 
sioo colocados preciosos macizos de ño-
res irnaiuraies y primorosos aruusios, es-
iaiido ueseminadas por sus c ó m o d o s ca-
nil nos, las laroias monumentales ue la 
plazuela de ia. Liner tau. 
ranre las novedades que se l i a n i n l r o -
ducido en lJiquio, tigui-an, nabiendo ñ a -
mado poderosamente la atemcion del pu-
hiico, un precioso j a r r ó n de conchas ma-
rinas í a b n c a d o en el centro de una ro-
seta preciosa oe césped y ñ o r e s y un o n -
ginal is imo ironoo de á rbo l construido pa-
cientemente co-n idén t i cos materiales que 
el j a r r ó n . 
T a m b i é n son objeto de grandes elogios 
•ios artistiiicos surtidores de estalactitas, 
colocados en aquellos encajitadores j a r d i -
nes, a Jos que asiste un numeroso y se-
lecto publico todas las tardes. 
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S a l ó n Pradera . 
la decadencia del arte d r a m á t i c o h a y que 
buscarte en otra pairte, y m á s culpa tienen 
en ella llios que con p|retensiones de artistas 
no hacen smo ñ o ñ e r í a s insulsas y obras 
artrifiicáosas, que estos buenos hombres, au-
tores dle dramas pol ic íacos por gala die su 
nmgenio, que supieron aprovecharse de un 
gusto del públ ico para poder -vrviir, couno 
pudieira haeeiüo un buen artesano. 
Yo, lo oon/fieso con toda sinceridad, en-
tre una obra como lias muahas que estamos 
viu'iido a dianiio, sin una belleza n i de fon-
do n i de iforma, mal hi lvanada, con unos 
diiáliagas largos die una prosa que quilere 
ser sentenciosa y sólo resulta p e s a d í s i m a , 
y un drama pol ic íaco con toda su corte de 
c r ímenes , ivenenos, p u ñ a l e s , misterios y 
comipiicidadeis, lleno de absurdos y de i n -
'verosimli-litudes; ocal todos estos defectos, 
lie prefiero, poi-que cuando voy aJ teatro 
voy a sabiendas de que sólo he de ver es-
tas cosas, y comedias'voy a distraernne unos 
ininutog, pocos, porque apenas haya sa-
"úido del teatro me h a b r é ohidado de todo 
!u> que ihe ivisUo; ¡peíro con la comedia in -
sulifsa, i iu sipamente no mje distraiigo, sino 
que me ha-ce bostezar, con un bostezo pro-
longado que dura taínto oomo la comedia 
nuisma. 
Y es di caso qu|e| con estas cosas he deja-
do de decirte, lector, lo que son «Los mis-
terios de la Corte de Veronia, o n n crimen 
de lesa m a j e s t a d » y Ja ' compañía , de Rain-
bal ; pero, en ejH fondo, no T S imeniester que 
yo te lo diiiga, a m á s de que poco h a b í a s de 
adelantan' oon ello, pules estas cosas es pre-
oiso 've.i%s con nuestiiois propios ojos. 
Y si. vas all teatro Odio el á n i m o que antes 
te ihdiicaba, tengo pok seguido que has de 
salir saitüaPeitího, pues da presemtación, que 
en estas obras es ilío m á s importante, no 
puede Setr mejor. 
SANTIAGO DÉ LA ESCALERA. 
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LA G U E R R A E N E L MAR 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
El Bey llejandro recibe con frialdad a Venizelos. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
[| vanor 
POR TELÉFONO 
Vapor español torpedeado. 
B I L B A O , 28.—Han llegado los t r ipu lan-
tes del vapor de esta m a t r í c u l a <<Driñón». 
perten/eciente a la C o m p a ñ í a L>a l 'a lma. 
Este barco, cuando navegal>a por aguas 
l'rancesas, formando parte de un convoy 
de sietip buques, fué torpedeado y hun-
dido. 
T a m b i é n l'uenm hundidos otros cuatro 
barcos, todos ellos extranjeros, del min-
ino convoy. 
Las t r ipulaciones de estos cuatro bu-
ques, han perecido, h a b i é n d o s e salvad J 
ú n i c a m e n t e ,1a del vapor «Oriñión». 
E l «Mongolía», hundido. 
LONDRES.—El buque «Mongolia», d m -
có con una mina snbmaiina, hund ién -
dose. 
Los supervivientes han desembarcado 
en Bomba y. * 
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T T i ^ e » n o t i c i a s 
Los dramas policiacos. 
l ' o r i-egla general., los cr í t icos de tea-
tros, -en cuanto u n a de estas c o m p a ñ í a s 
que se liedican allí igénero de los dramas 
p ¡. nucos asoma por Jas puertas de la 
i-mdail, ponen el g r i t o en. el cleflo y todo se 
vueivifni dúatr ibas , ataques y oensuras, no 
stJ„o para liios antiofres, actores y empresa-
rios, sino t ambién ipara el públ ico que, sin 
cuidarse de tales palabras, y oyendolias 
como quien oye llover, acude al teatro y 
en la mayor parte de lae ocasiones llena 
todas ¡Üa-s localidades de la saila en qule tal 
espectácuio se celebra. 
)[, a m i modo de veír, los tales crí t ioos no 
l i ienm r a z ú n , aunque su enojo tiene Ja 
diiscuilpa de sallíir a defender llios fueros del 
bu'en .gusto y del arta» de oh idan dle que 
ñ\ teat.ilo"—y obsérvese que diigo -el teatro y 
no 'el arte d r a m á t i c o — e s un laspectáculo, y 
un espectáoufi'o a l que la m a y o r í a del públi-
co -va buscando ú n i c a y excmisivamente 
distraociión. Y, 'naturalllmente, para este pú-
bliico hay unos autores quje se encargan de 
dairle igusto; unos autores que no tienen 
nada de artistas, que ^on, por decirlo as í , 
como operarios de dramas y comedias; 
gentes que, sabiendo en q u é consiste su 
ofk-io, construyen obras de teatro tan po-
co duraderas como el gusto del púb l i co 
que las hizo nacer. Porque esta brevedad 
de su vida es la c a r a c t e r í s t i c a de tales 
obras, y e l la prueba, que son solamente 
obras humanas, mortales por la misma 
ley de su vida, despojadas del soplo d i v i -
no del arte, que h a b í a de hacerlas impe-
recederas—«Cosa bella e m o r t a l pasa, e 
non d 'a r te» , s e g ú n el g ran Leonardo—. Y 
por eso pasan y se suceden, con unía sola 
norma, de g u í a , la deir siempre encami-
nadas a la f an tás t i co , a lo sorprendente— 
sorpresa de e x t r a ñ e z a , no de admira-
ción—, a j o que puede sobrecogernos con 
el terror de lo misterioso. 
V es por esto por lo que son distintas en 
todos los tiienupos; porque lio que para 
u n est ilos abuellios era misterioso, para nos-
otros es de una d i á f a n a ingeniuidad; aque-
llas comedias de magia, «La pata de cabra 
y ((Los polvos de Illa madre Qeliestina», que 
enbretenían a nuestros mayores, con sus 
conjuros y hechicierías, hoy, descubiertos 
«quelll .- fantasmas, 'han sido sustituidos 
por otros m á s modernos, m á s moderniza-
dos, mejor dicho, que como conjuros y he-
i l iieinias usan de las ciencias y de las 
maraviilljosas iiuvendiones b ú m a n a s , y se 
Uamain ((Fantoimtís», ((Zigiomar-» ((El sieciie-
to del doctor Hopson». 
Peró no es razón para diatribas y een-
sura-s eü que se representen estas obras, ni 
di quia haya com¡pañías dedicadas exclusi-
-, vamiente a este géne ro . Ni quiere decir esto 
ue cuanto afecta1 qn« el arte d r a m á t i c o esté en dlecadencia; 
En el Hipódromo. 
Se nos diice quie ayer q u e d ó solucionada 
¡.a hmelga de albañiiles empleados 'en la 
( onst nicoión ddl: h i p ó d r o m o de Bella Vista. 
E l director de la fábrica Solvay. 
Don iPablUa Albán , director dle la fábr ica 
de productos quínnicos de Barreda, estu/vo 
ayer en el despacho del. Gobierno cftvíl, 
conferenciando oon eíf s eño r Biohii acerca 
dle los asuntos obreros peztenecilenties al 
ostableeímiiento de los s eño re s Solyay y 
Compañ ía . 
Vteitá*. 
Una n'umerosa Comisioji de caballeros « i 
pertenecientes a la «Sociedad Amigos d e l ' 
Sardinero" visitó ayer, era su despacho, 
al gobernador c iv i l de la p rov im ia.. don 
Luis Rich i , con el p ropós i to de cumpl í 
mentarle, deferencia que es t imó en mu-
eho la pr imera autoridad c iv i l de San-
ia-nder. 
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Por fin, 
•Cuando -ya nadie lo esperaba, y hasta 
se h a b í a dado por cierto que hoy no po-
d r í a iiia afición diisfrutar con las emocio-
nes de un partido, se despejó la i n c ó g n i t a 
a l reoibür la Junta cíi'iiactiiva del "Racing» 
noticias de que v e n d r í a de Bilbao el ((Viz-
caya Unión», -equipo sobre el que no nos 
atrevemos a adelantar ju ic io auguno, por 
rlesconoceirlie en absolnto. 
B l equli^o ddll ((Vizcaya Unión» le cons-
tnituirón los jugadores Mar t í n , Salvador, 
Esteban, .Peña, Atiienza, Vallejo, Secada, 
E d h e v a r r í a , Gav iña , Alvaneiz y López. 
Frente a estos jugadores presenta ej ((Ra-
.•ing» su reserva, compuesto por Cabarga, 
Ruiz, E e r n á n d e z , G a r c í a , Sierra, Guüie-
B-rez, Lera, Baltbás, Diez, Saiünas y Cobo. 
Suplentes, Bustamante y -González, 
E l partido •qnjmenzará a las oinoo y 
cuarto. 
Partidtos infantiles. 
Por la m a ñ a n a j u g a r á n ío» ammojados, 
y el par t ido de l a tarde ha quedado suspen-
dido. 
¡ Cómo'vamiois a diivertirnos! 
Pepe Montaña. 
Campo del «Deportivo». 
Esta tarde, a, ll'as tres, j u g a r á n un pairti-
do amistoso de ba lompié líos equipos infan-
tiiies ((Cantabria» y « E s p a ñ a F . C,», 
A illas cinco se ceifebrará en el mismo 
campo otro part ido, entre Jos lequipos pr i -
mero deil ( (Esperanza» y teroeiro del «Ghib 
Dejwrtivo Can t ab r i a» . 
* • « 
St- ruega a los antiguos jugadores del 
"Siporting Club» señores Lópoz (Oipriano), 
Ceballos (Luás), Chaves, Rosal!, Guzón, 
Ba lbás , Sánchez (Juan .losé). Garc ía (Ama-
dor), í^eceta (Alfonso), López (Andrés) , 
Villegas y SáJinz acudan esta tarde, a las 
siete y medfia, al « B a r MundiaiJ», con obje-
to de'acordar illa iconstituoión de un -equipo 
JJO m a ñ a n e r o que se t i t u l a r á ((Veteranos 
ádl Spor t ing». 
Regatas a remo. 
E n la tarde del 1 de j u l i o se ce l eb ra r á en 
nuestra hermosa b a h í a la pr imera die ¡as 
regatas a remo organiizadas por el Club 
Náut ico Mon tañés . Prometen ser un éxito, 
pues son bastantes las embarcaciones que 
se preparan para dlisputarse Ja preciosa 
capa del excellientísiimo Ayunitaniiento y las 
seis medallas del]. Club. 
Esta prueba es para n- profesionales, y 
la distancia a recorrer s e r á de una milla 
p r ó x i m a m e n t e , siendo la salida del mue-
lle de pasajeros, siguiendo l í nea recta a 
vürar por una boya situada frente al mue-
lle dlell M a r q u é s die Comillas y regreso v. 
p u n t o de salida. 
Las inscripoiones para esta regata pue-
den hadarse en ila Sec re ta r í a del Club, 
Puntada, n ú m e r o 3, hasta eili d í a 30, a lus 
diiez de la noche, donde se fac i l i t a rán re-
gOamentos y toda clase de detalles. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO BUBIO, DK MADRID 
Médica especialista en enfermedades da I» 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—ArciUero. 4. 2.«—Tel. 78» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — E l comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
de la tarde, -dice a s í : 
«La lucha de *irtHlería ha continuado 
act iva en la región del monumenito de 
Hairtebise y Cnrnillers. 
Una tentativa de los alemanes eij e 
t r i á n g u l o de Watteiviller (Nonoeste de 
Thann) . f r acasó , dejando el eniemigo nu-
merósos innertos, entre -ellos un oficial. 
EneuenIros die p^atrullas en F l i r ey y 
Bezonbaux. habiemlo eoigido algunos"pri-
- oneros. 
.Aviación.—Se eomliima, que durante Ja 
jornada del d í a 25, un albatros a l e m á n , 
atacado por uno de nuestros aviones, ca-
yó en sus l íneas , al Este de'GraveIJ. 
Ayer , otro aJbatros fué abatido, al Sud-
oeste de Moronvi l le r - .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejército b r i t án i co dice lo siguiente; 
«Uh golpe de mano enemigo fué re-
ohazíiilo, en e| i-omii-n/o de la m a ñ a n a , 
aj Nór te ¡de Boeux, continuando impe-
tttoso el oiaqup, 
En resto del fp(Mlte, IraiHiuil 'idad.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice a s í : 
«En dos frentes occidental y rumano, 
tiroteo y actividad de aviación. . 
Frente del Cáucaso .—Al Noroeste del 
Seret nuestros destacamenitos se h a n apo-
derado de "Nanla-Mollachox, rechazando 
a los turcos hasta l a m o n t a í l a . 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
((Frente occidenta l .—Ejér ic to del p r ín -
cipe Ruperto.—Al Sudeste de Nieuport, 
liemos destruido un puesto belga. 
fjfi-pga de l loci se ha malogrado una ten-
tativa enomiga. 
iAil Sur de la carretpiia de Cambra i . los 
ingleses, en un ataque, sufrieron impor-
ta ntes bajas. 
Nuestron contingentes ,se apoderaron 
de una t r inchera enemiga, ha'Clendo pr i -
sioneros. 
A l Norte de San Qu in t í n se han l ibrado 
pequeños combates. 
Ejérc i to del kronpr lnz .—Al Norte del 
Aisne, en Reims y Champagne, .lucha de 
ar t i l l e r ía . 
Ejérci to del duque Alberto.—En U<irm-
nswillers, nuestros destacamenlos pe-
netraron en una t r inchera francesa, ha-
ciendo prisumerps, 
Frente orienta!,—Inlensa a(-trvidad en 
la Galitzia óccidiéntal. 
Frente macedónico .—No hay nada i m -
portante que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
«Ningún acoutecimionio Signo de men-
ción en ios diversos puntos del frente 
a u s t r o h ú nga ro.» 
Escáritüalo en la Cámara austríaca, 
AMSTERDAM.—En la C á m a r a nustria-
ca, el diputado Pacher a t a c ó a Alema-
nia y su pol í t ica . 
Las palabras de -esle diputado dieron 
igen a un gran e s c á n d a l o . 
Loa obreros agrícolas ingleses. 
L O N D R E S . - L o r d Ml lner ha anuncia-
do en ka C á m a r a que el n ú m e r o de obre-
ros a g r í c o l a s del Reino Unido ha aumen-
tado hasta 70 u 80.000. 
Fábricas tíestruídas. 
ZURICH.—Por un accidente cuyas cau-
sas se desconocen, han quedado destrui-
das varias f áb r i eas de guerra en Froers 
rWes-t falla). 
Se han producido muchas explosiones. 
E'li n ú m e r o de v íc t imas se desconoce a ú n . 
¿Ofensiva rusa? 
LONDRES.—Un despaclio dir igido des-
de Roma, a l uMpnomj; l 'ost». da cuenta de 
que los rusos han emprendido una nue-
vo ofensiva en un frente de y-einte kiló-
metros. 
Venizelos y el Rey Alejandro. 
PAHIS—Comunican de Atenas que el 
nuevo jefe del Gobierno griego, Venize-
los, sa l ió del hotel, a las diez y media de 
la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o de varios m i -
nistros, d i i ig iéndose a la capi ta l . 
Fusileros franceses y guardias creten-
ses iguardaban el c á m i n o , encargados de 
ma-nitener ej orden. 
Venizelos llegó a Palacio a las once de 
la m a ñ a n a , slendp recibido por el Rey 
Alejandro, a) que a c o m p a ñ a b a n algunps 
id ros ministros. 
La muchedumbre, inantenida a p r u -
dente distancia, a c l a m ó a Venizelos y a 
I-'rani-ia. 
La recepción que el Rey Alejandro dis-
pensó a Venizelos fué correcta, pero fría. 
•El Rey escuchó a su nuevo pr imer m i -
nistro y le contestó simplemente que es-
peraba que se hubiera hecho cargo del 
Poder. 
Venizelos se despidió del Rey y regre-
so al hotel Br i t án i co , ante el cual hubo 
manifestaciones de emlusiasnin. 
E l nuevo jefe del Gobierno tuvo que, s<i-
P I A N O Q D E T O D A S L A S 
i i /"V 1 N K J O MEJORgS M A R C A S 
Pianolas - píanos >EOLI AN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santaiider. 
lar a l ba lcón , a c l a m á n d o l e l a muchedum-
bre, l a cual vi toreó a Francia . 
Las huelgas inglesas. 
Ñ A U E N . — P o r informes de buen origen 
se sabe que contra las afirmaciones de la 
prensa inglesa, en Liverpool y Manches-
ter se promueven a diario importantes 
huelgas en f á b r i c a s y astilleros. 
K T t r á f i c o es tá m u y reduaido. 
•Los mismos informes aseguran que en 
diversas poblaciones, principalmente en 
Edimburgo, se han promovido huelgas p i -
dl-endo los huelguistas que se haga la 
paz o qne l a g r an flota britániiea salga 
a a l t a mar, para contrarrestar la labor 
de los submarinos, 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facili 
tado a las once de La noche, dice lo si 
siguiente: 
«Bomba nileo intienniitente en, lia ' región 
del monumenijo de Hurtehise, monte BOianc 
y Comllllers. 
Los alllemanes h a n bombardeado actiiva-
mente nuestras iposicriones de ¡a orilla 'Iz-
quierda del Mosa y frente de Kophest. 
A l Norte de Jony, líos alemanes intentu-
ivn un golpe de mano contra nuestras po-
siciones, pero íuieron necihazados. 
Avlaición.—Un avión a l e m á n ha aido de-
rribado al Sur del bosque de Beanx-Baray, 
- o y e n d o al Sur de Craonne. 
F u é hecho pilistionero di piloto, y el ob-
servador resuüitó herido. 
Los alemanes h a n bombardeado hoy 
nuevamente Ja d u d a d de Reims. 
Han arrojado l.oüü proyectiiies, cayendo 
ocino sonre wa Catedral. 
il-'rente onemai.—Aotiviidad de a r t i l l e r í a 
en tocio el t rente .» 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — K i u l t imo comunicauo oflciaí 
faci i i iado por ei Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o , dice lo siguieme: 
« F r e n t e oriental .—En el sector de Galit-
zia y Norte -del Dniés te r Ja a r t i l l e r í a ene-
miga se l ia mostrado m u y activa. 
i>estacamenios enemigos atacaron en 
vano miuesiras posiciones avanzadas. 
E n los combates a é r e o s hemos tenido 
buenos éxitos. 
Frente i t a l i a n o . — A d e m á s de los prisio-
neros ya mencionados y hechos en el 
mome U r ü i a n , hemos cogido dos ametra-
Uaaoras, dos ianzaminias, vanos caño-
nes y m á s de 2.000 fusiles. 
E l c a p i t á n Heerosl í i d e r r i b ó el día 2i'>, 
liabienoo ca ído sobre Wipach, dos -apa-
ratos enemigos. 
Frente Sudeste.—-Nohahabidn cambio.» 
Las tropas yanquis en Francia . 
UOLiJiHU.—<Las tropas de los Estados 
Unidos han llegado a Francia. 
No se puede a ú n decir el un mero de 
hombres llegados; pero, s e g ú n el corres-
ponsal que tm tiansmkiioo l a not icia , 
constituye un verdadero ar r ibo de tro-
pas. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El u l t imo comunicado fa-
ci lkado por el t i r a n Cuanel general de-
ejercito ingles, dice lo siguiente: 
((Nuestra a r t i l l e r í a ha rechazado un 
ataqne enemigo a l Sur de Roeux. 
Ei enemigo sufrió» importantes p é r d i -
das. 
Los aviadores se hani most rado -muy 
a c i.i vos. 
Hemos destruido cinco aparatos enemi-
gos y obligado a a terr izar "a dos. 
Nosotros np hemos perdido n inguno. 
L a a r t i l l e r í a -énemiga ha bombardeado 
tenazmente nuestras posiciones de Fon-
taine y Croiselle. 
Los ataques del enemigo al Norte de 
Cogeul, fueron rechazados. 
Las patrul las alemanas intentaron pe-
netrar en nuestras posiciones de Berme-
lles, siendo r e c h a z a d a s . » 
Crucero americano embarrancado 
N U E V A YOHK.—El crucero americano 
«Olimpia» ha encallado cerca de Rodels-
!anderd: 
La t r i pu l ac ión se ha salvado. 
El buque se encuentra en s i tuac ión m u y 
c r í t i ca . 
L a solución de la crisis griega. 
P A R Í S . — L a so luc ión de l a crisis grie-
ga ha causado excelente efecto. 
Los pe r iód icos elogian el rumbo cpie 
van tomando los asuntos de Greola, ase-
gurando que esta n a c i ó n se regenera. 
«Le Ma-iin» asegura q u ^ p r o n t o las tro-
pas destacadas en Sa lón ica r e g r e s a r á n a 
sus bases, 
E l acuerdo germanoholandés . 
A M S T E R D A M . — E l Gobierno h o l a n d é s 
ha hecho públ ico el acuerdo, firmado en 
Berlín respecto de los seis buquea holan-
deses, hundidos por submarinos alema-
nes el d í a 22 de febrero. 
Alemania e n t r e g a r á a Holanda buques 
de los que tiene internados en l a Ind ia , 
con un tonelaje igua l al de los buques 
holandeses hundidos. 
E l Gobierno h o l a n d é s d i s p o n d r á que 
queden enrolados estos buques con el pa-
bellón h o l a n d é s , autorizando la salida a 
la m a r en el caso de que las naciones que 
se encuentran en guer ra con Alemania 
reconozcan la validez del acuerdo. 
Choque de treneft 
PETROGRADO.—Á la salida de la es-
t ac ión de Tozaena, hain ohocado dos tre-
nes, resultando cuatro muertos y diez he-
ridos. 
Los diputadlos austriacos. 
BASILEA.—iGomunican de Vlena que 
la C á m a r a l i a aprobado una ley prorro-
gafido los cargos de los diputados hasta 
el 31 de diciembre de 1918. 
El presidente de la C á m a r a ha decla-
rado que ee Inexacto que Aus t r i a es té dis-
puesta a reconocer el derecho de las na-
ciones a disponer de s t mismas. 
Respecto de l a cuea t i án de la paz, ha 
dicho que ésto es a-sunto de incumbe al 
Emperador y (pie el Gobierno a u s t r í a c o 
es tá dispuesto a entrar en con ve rsac lo-
mes con sus enemigos pa ra concertar las 
bases de una paz duradera. 
Declaración oficial. 
PARIS.—<E1 min i s t ro Thomae h a r á una 
d e c l a r a c i ó n oficial, p ú b l i c a , respecto de 
su viaje a Rusia y -la s i tuac ión de esta po-
tencia al iada. 
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DIA P O L I T I C O 
A g r e g ó que él solo es un ponente y que 
sobre este asunto r e so lve rá ei Consejo en 
pleno. 
D i j a luego que es t á estudiando las pe-
ticiones de los empleados del Cuerpo de 
prisiones, que consiOera justas, sobré to-
do en lo que se refieren a los ascensos de 
Jos vigi ianies primeros, p r o p o n i é n d o s e lle-
var a i presupuesto un c réd i to de ¿00.000 
pesetas, con objeto de atender estas pe-
ilciones. 
.Se ocupa t a m b i é n de estudiar el esta-
blecimiento del Manicomio j u d i c i a l y el 
t ra to que l i a de darse a los quincenarios, 
con objeto de separarlos de los d e m á s re-
clusos. 
Los hay frescos. 
E i diputado republicano don Marcel i-
no Domingo se ha piesepi-ado en Maand , 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Caslrovido. 
H a ido a v is i ta r a l presidente del Con-
greso, con objeto de pedirle que le ampa-
re contra los acuerdos adopiados por las 
autoridades gubernativas de Barcelona 
contra él, por su c a m p a ñ a sediciosa y re-
volucionaria. 
E l s e ñ o r Vilianoieva p r o m e t i ó atender-
le, pero considera p rematura toda inter-
vención. 
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LA DESTITUCION DEL REY CONSTANTINO 
H i r U J l l i lilenl. 
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 28. 
Delgado Ba» reto, protesta. 
La prensa publl'ica esta no&he una carta 
deí directoi" die «La Acoión», señor Delgado 
Bainreto, en, illa cual protesta de la recogida 
da la edición de su per iód ico , llevada a 
efecto ayer. 
Dice que 3-a ú n i c a tachadura que tuvo 
fué una -en el manifiesto liberal, y que se 
pidió que qu i t a ra las ddlez l íneas tachadas. 
La 't-ausa -de no quátar fas fué eü que las 
formas estaban cerradas y a , y por eso no 
h a b í a m á s remeqHo que machacar las lí-
neas con el í o r m o n . 
iPirotesta e n é r g i c a m e n t e y dice que acu-
di rá a il¡a Asociación de la Prensa. 
Ei pleito liberal. 
Un ex min i s t ro l iberal que ha formada 
parte del úllrimo Gobierno del conde de 
Romanones, se ha, mostrado disconforme 
con el acto de la p r o c l a m a c i ó n de Gar-
eia Prieto, por creer el procedimiento se-
guido equivocado. 
l i a nianifestadQ que la elección de je-
fe t e n í a que hacerla el par t ido entero, 
compuesto por senadores, diputados, con-
cejales y diputados provinciales. 
Fl sistema- e m p l e a d o — a g r e g ó — s e r á có-
nimlo. pero algo Irregular . 
'Si se t r a t a de d i v i d i r a l par t ido en dos 
bandos distintos, entonces c a e r á la res-
ponsabilidad sobre los que la han patro-
cinado. 
EÍ conde de Romanones ha declarado a 
sus hermanos pol í t icos que él se reserva 
su acti t t íd y que en este pleito su papel 
es ($r espectador. 
El nuevo embajador ruso. 
Ha llegado el muevo embajador de Ru-
sia,, Veklonkoff. * 
Visitó al minis t ro de Estado, con el (pie 
ponfen-nció extensamente. 
Dice Burgos Mazo. 
E l minis t ro de Gracia y Justicia ha de-
clarado que no ha decidido nada t o d a v í a 
respecto de la p rov i s ión de la presidencia 
del T r ibuna l Supremo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 28. 
Comentario holandés. 
R O T T E R D A M . — E l peTiódico h o l a n d é s 
Niewe Rotterdamsobe Couran t» escribe, 
i < b r e la abdicauiOn -del Rdiy ü o n s i a n t i n o : 
«Dle una decisión vo lu iuana no puede 
nabarse en estie caso. Cuando se incendia 
ia casa de a.guien, y el propietario la aban-
dona, esto no se^hace -voi-untariamente. 
Las potencias protectcv'as dicen que quie-
nein restabiecer ia unidad de Greoia; pero 
no h a y una unidad del pueblo, ya que una 
parte de éste tomó part ido por la Entente, 
y la otra, probablemente ia porc ión mayor, 
q u e r í a penmaneaeir fiel al Rey. Ahora b ien , 
.as potencias protectoras restablecen la 
anil lad de un modo tan radical como sen-
• Ulo. B l Rey Constantino debe desapare-
,'er. Sus paruidarios son obligados a l orden 
¡por las fuerzas llegadas del Extranjero. 
Con esto es tá salivada la eátuacáón. 
ü l proceder de la Entente no es otra cosa 
que lita ajp.iicac.ión b r u t a l del pr íno ip io «la 
merza sobre el derecho», frente a l puebio 
pequeño. La Entente af irma que combate 
precisamente oontira este principio, cuando 
¿$ precisamente lo. c o n t r a r í o ; que es t á per-
iniaida la qomdsióri de una injust ic ia , cuan-
do las necesidades mi l i t a res lo exigen.» 
Comentario sueco. 
B E R L I N . — E l per iódico «Svenska Mor-
genbiadet» escribe: 
«El presidente del Consejo de ministros 
f r ancés h a tenido «ti vailor de asegurar que 
.a abdicacaón del Rey de Grecia ha produ-
cido la mejor i m p r e s i ó n en el mundo ente-
iio. S in embargo, con esto es t á en abierta 
oposición l a i m p r e s i ó n causada en el mun-
do neutrak, lo que se desprende de que 
hasta per iódicos aldadófilos dle. los p a í s e s 
neutrales reprueban como u n atropello y 
una -vialaaión de ilos -derechos nacionales 
de un pueblo l ibre la de s t i t uc ión del paci-
dsta Rey. 
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. - M E R C E R I A 
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la pgregriiiylas Calas. 
Se aplaza «sine die». 
La Comis ión organizadora -de la -pere-
g r i n a c i ó n a l santuario de Nuestra Seño-
ra de las Caldas, nos comumicíf la no t i -
cia de la suspens ión del hermoso acto. 
P r o m e t í a éste resultar b r i l l a n t í s i m o , 
pues ya, a estas horas, h&bían ofrecido 
su asistencia Torrelavega, el vade ce 
liuelna. Cabezón de la Sai, Comillas, Ca-
b u é r n l g a , Laredo, el valle de Aras y San-
lander. 
La causa de la s u s p e n s i ó n , o, mejor d i -
;ho, aplacamiento es é s t a : da C o m p a ñ í a 
del Norte no dispone de mate r ia l y la 
Comisión, a pesar de todo géne ro de in -
fluyentes gestiones, no ha podido sino 
reducirse a esperar que las circunstan-
cias cambien para l levar a efecto u n ac-
to t a n bello, majestuoso e imponente. 
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Noticias varias. 
POR TELÍFONO 
M A D R I D , 28. 
Semanario denunciado. 
Por orden del min is t ro de la Goberna-
ción ha sido denunciado y recogido el 
semanario intervencionista «España» . 
L a crisis obrera. 
Para conjurar en lo posible l a crisis de 
falta, de trabajo, el min is t ro de Fomento 
ha ordenado al director general de Obras 
púb l i ca s que se activen todas las obras 
de Madr id . 
Bloque roto. 
BADAJOZ, 28.—Las personalidades d e l 
part ido republicano se han reunido en el 
domicilio del jefe, acordando romper ei 
bloque que los diputados y concejales te-
n í a n hecho con el par t ido l ibera l . 
E l acuerdo se ha hecho púb l ico en el ór-
gano del part ido. 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 28. 
La Reina doña Victorfia ha viaitado el 
Asilo de San Rafaelü, pa ra n iños escrofulo-
sos, con objeto de inaugura r ocho nuevas 
camas donadas por los herederos del mar-
qués de Guadalairaa-r. 
La Reána fué ireolbida por tel director del 
Anillo, quien lia obsequió con un precioso 
rain o de flores. 
Francisco Setié^\ 
rapeolallsta en enfermedades de la narCz, 
garganta y oidot. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 
Consulta de nueve a ana y de dos a seis 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, W a d - R á s . 3, 3.» 
Excepto dominRos y días y festivos. 
O Y A . J L J I ' V 
• RAM S A F E R E S T A U R A N T 
Sutursal OH ei Sardinero: MIRAMAR 
Servias» tr ia uarta y par auaiartac 
HAfitlTAr.ini^B,,tt 
Lüis de la Yegí y Hazas. 
Especialista en enfermedades de lo» n i ñ o s 
De regreso reanuda su consulta. 
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Amortizable 4 por 100. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Aniortii/.ab'jle!, tea carpetas provisionales, 
ernis ión de 1917, serie A, a 88,75 por 100; 
smiie B , a 88,75 y 88,70 poa- 100, y serie C, 
a 88,75 y 88,70 por 100. " 
Ob.'iigaedgnes del ferrocaiml de T r í a n o , 
p r imera serie, a 93 por 100. 
ACCIONES 
.Bando' de Vizcaya, a 780 pesetas. 
FenwadTiles Vascongados, a 525 pese-
tas. 
Sota y Aznar, a 2.425, 2.440 y 2,435 pe-
seitas, fin de juPAo, y a 2.400, 2.410, 2.420. 
2.425, 2.420, 2.415 y 2.410 pesetas. 
'Mar í t ima del Nerv ión , a 2.415, 2.420, 
2.475 y 2.410 pesetas, fin de ju l io , y a 2.360, 
2.390 y 2.385 pesetas. • ... 
iMarí t ima Unión, a 1.880, 1.885 y 1.88? 
p setas. 
Vascongada, a 990, 1.000, 995, 1.000, 1.005 
y 905 pesetas, fin de juiLiio, y a 970, 985, 
980, 990, 985, 990, 995, 990 y 985 pesetas. 
iBaohi, a 2.000, 1.995, 2.000, 2.010 y 2.000 
pesetas. 
n l a z a m , a 515 y 517 pesetas, fin de Ju-
!iio, y a 500 pesetas. 
Vasco Can táb r i ca d? Navegat í ión, a 970 
pe-w:í/as, fin de ju l io , y a 905, 970, 965, 960 
y Oil.i pesetas. 
Aurneirá, a 860 y 850 pesetas. 
\ i l laodríd, a 401,75 pesetas, al 28 de j u l i o 
íroiport), y a 400 pesetas (report). 
l'úisoünia, ordinarias, a 805 pesetas, fin 
de juBiio, y a 770, 795 y 800 pesexa-a. 
Resinera Espafaola, a 230 pesetas. 
Duro Felguera, a 142 y 143 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrararn.:es de La Robla, a 80 por 100. 
Idem día Tudeda a Bilbao, espacdales, a 
98,40 por 100. 
Idiam de Asturias, OaMcia y León, p r i -
nilrtra (hipoteca, a 63,50. 
Idem del Nfdrte de E s p a ñ a , primera se-
r ie pr imera hipoteca., a 63,10 y 63 por 100. 
Idem de Adsasua, a 88 poa- 10(7. 
Mengemor, a 100- por 100. 
iHonos de la Soctiedad E s p a ñ o l a de Cons-
truooiión Naval , a 103,50 y 103 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres aheque, a 20,22: l ibras 10.000 
S A N T A N D E R 
AmoiiizaWe, 5 por 100, carpetas, a 88,90 
por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones del Tesoro, 4,75 po r 100, 
a 103 por 100; pese ta» 36.000. 
Idem Avunlamiendo, de Sandander, 5 
por 100, a 78,50 por 100; pesetas 10.000. 
^vvvvvvi/vvtvvvvvvvvvwvvvvvvxawi/vvvvvv^ 
Del Aatillero. 
Ayer fué denunciado ante el s e ñ o r juez 
del Ast i l lero, u n «fresco» que h a c í a dos 
d í a s se tomó la libertad de in t roduc i r en 
su casa, una de las p o r t e r í a s de los cann-
pos de fútbol de id.icho puefclo, alegando 
e l buen seño r h a b é r s e l o mandado su cara 
m i t a d . 
A l aprovechado, persona .muy conocida 
t;ri este pueblo por stis buenas obras «en 
cachavais», no le e s t a r í a ma] un buen pre-
mio, en recompensa de tan br i l lante ac-
ción. 
Sección marítima 
Seguros de guerra.—En la Comandan-
cia 'de Mar ina fueron ayer aseguradoR, 
con destino a Gíjón, en el vapor <fAgus-
t i n a Garc ía» , seis barr i les de raba, por 
valor de 1.620 pesetas, habiendo pagado 
8,10 de pr ima , o sea el 0,50 por 100 de su 
valor. 
T a m b i é n fueron asegurados, con desti-
no a San Esteban de Pravia , en el «Villa 
de P e s q u e r a » , 14 barr i les m á s , t a m b i é n 
de rnbn, por valor de 3.780 pesetas, ha-
biendo paga t ío de p r i m a 18,90 pesetas. 
Rebaja de tarifas.—Se ha recibido del 
Comité de seguro de guerra una mueva 
hoja IÍI1 lai i fas , rebajando és tas , lo mis-
mu para la P e n í n s u l a que para el resto 
de Europa y otros p a í s e s . 
Partea refilbldoa nn la Comandancia de 
Marina^ 
De Madrid.—Persistencia de l luvias en 
Cantabria y Galicia. 
Semáfer». 
Ventolina, f loj i la del cuarto cuaidrante, 
marejada del Noroeste. 
Maroae. 
Pleamares: A las 10,18 m. y 10,51 n. 
Bajamares: A las 4,12 m. 4,44 t. 
•VVVVVVVVVVWVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVV^ 
Las yerbenas de San Pedro. 
En la calle Alta. 
Se ce leb ró anoche l a tradicional verbe-
na de San Pedro en Ja calle Al ta , Cuesta 
del Hospi tal , c a lk de San Pedro y Na-
vas de Tolosa. 
E l espléindido tiempo de que disfruta-
mos llevó a las citadas v ías un públ ico 
n u m e r o s í s i m o , h a c i é n d o s e g ran consumo 
de churros y aguardiente, avellanas y 
chuclierias. 
A iu largo de las calles nombradas, d^ 
Vivien'da a vivienda, fueron «colgados» 
Jos t í p i cos «peleles» y los consabidos te-
légrafos de banderas, nio faltando veciims 
de buen humor que tendieron en sus bal-
cones colchas cameras, percalinas b a r i -
tas y farolil los a la veneciana. 
;Se b a i l ó de lo l indo a l aire .libre y en-
tre tapias brumosas (esto de brumosas es 
u n s ími l perfecto, en a t e n c i ó n a la caren-
cia de iuces), y fuera de insignificantes 
altiveces, a las" que d ió origen el abus.. 
del pe león y el val idepeñas, no hubo inci-
dentes dignos de mayor m e n c i ó n . 
La verbena f u é ' a m e n i z a da por una or-
questa de aire compr imido y por un p i tó 
y xvn. tambor i l . 
Esta noche se r e p e t i r á la «Juerga» en 
las mismas calles. 
E n San Pedro del Mar. 
Hoy se c e l e b r a r á en este pueblo la ro-
m e r í a que todos los a ñ o s se lleva a ra bu 
en honor del Santo Portero de Ja glor ia . 
Igualmente, en otros pueblos de la ¡pro-
v ínc ia , h a b r á verbenas y r o m e r í a s , en 
a t e n c i ó n a la fp/síividad de San pefá®, 
SUCESOS DE AYER 
Capitulo Ce caídas . 
El aiiño Anto l ín F e r n á n d e z , de cinco 
a ñ o s de edad, que se*Jiallaba j l igando epu 
otros Chicos de su edad en la calle de los 
Azogues, suf r ió ayer 'tarde una caída, , a 
eongecuencia de la cual se produjo una 
herida "« l í tusa y extensa, en la parto in-
terna y media ílel muslo izquienlu. 
— T a m b i é n wn ia calle del Sol, jugando 
con otros muchachos, se prpdujo una he-
rida contusa en la fronte, a consocuoncia 
de Ü U H caída, . Luis F e r n á n d e z , de cinco 
a ñ o s de edad,. 
—Igualmente sufr ió una c a í d a en ^ Gá-
Ue de M a c - M a h ó n el niño Fi-anci^e.- l a r -
dero, que se prodpjo una lu í ala comnsa 
en la frente. 
Todos estos «peques» traviesos, opie 
ayer l loraron lo suyo en el cuarto de cu» 
vas de ha 'lasa de Socorro, fueron ¿óiívé-
nien'temente asistidos en este benéfico es-
tablecimiento, pasando d e s p u é s a sus r -
peet ívos domicilios.. 
Los automóvi les . 
Los agentes ¡de la Guardia muni i ipaj 
continua rol í ayer, como en d í a s a ule rio-
res, denunciando a todos los dneí ios i\e 
los a u t o m ó v i l e s que c i rculaban con e^e-
so de velocidad por nuestras calles. 
Con arreglo al bando dictado nl i ima 
mc-nte, fueron multados por el alca: lie, 
seño r Bot ín , sin alegatos ni dis. nlpas. 
Los mer.tJigos profesionales. 
La br igada espi-v i a 1 de'stinada por unes-
tro alcalde para la recogida de los que se 
dedteao a implora r la caridad por las ca-
lles, hiz© ity f r un^i buena «tournée», reco-
gien'do m á s de áncd personas que se de 
dicaban a esta luc rauv^ 'jiwJust^ia 
Como en d í m ani ter iorés , los dí- tenidot 
fueron llevados ¡.i . \ - i ;o . 0 a la , a i r e i ..-i 
eran reincidentes 0n m ffil'ta. 
la z n 
Un nuevo régimen en Méjico. 
Parece ti@f que la nueva ConstÍli iei . .n 
mejicana p r e v é f h m % la superficie de 
terreno que p u e ü e ser .<(.>r.,-p:e lad de _ los 
part iculares o de 'las ^p^jeiíftdéé J:)í'.'yo-
das. 
Existe una muy clara te.ndem-ia a o o 
sistema de nac iona l i zac ión del suelo; nin-
guna .tnociedad extranjera p o d r á adqui-
r i r terrenos o derechos ribe. ieños en un 
radio de 5(') é i í 4 m e t r o s de la costa o de 
ciento de la froflte*a; las Sociedades ex-
t r a n j e r a » qut-1 quieraiji a d q u i r i r propieda-
des ern Méjico deboni n penpaactar g su na-
G A R C I A ^I1^0 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tul>erculo8is, atecoiones de< 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
c ional idad y someterse enleramente a 
|as leyes mejicanas, 
P q r ' ü t r a parte, no hay l ímite a los de-
rechos de ta sac ión y de reg lamei i t ac iún 
del Gobieinio. 
Tóí la cou i r avenc ión a la legis lac ión so-
bre l a propiedad es t á penada con l a con-
fiscación. 
E l Gobierno mejicano ha dado recien-
tomento una idea de sus medidas econó-
micas con la dup l icac ión de todps los de-
rechos sobre el petróleo, e levación de i m -
puestos, ' a- 1$, m9 ÓQ «e ham sometido 
los subditos i i r i iañicos sin formular las 
m á s e n é r g i c a s protestas. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvwvvvvv\'\-v\ 
Ayer se r e u n i ó l a Junta directiva de 
esta entidad, 'bajo la presidencia del se-
ñor Pévez Requeijo, y con asistencia de 
los s eño re s Sesma, Lasso de la Vega, Ola-
be, Trucha, Rodr íguez (don Amador) y 
l lernandez. 
Aprobada el acta de la cesión anterior, 
se dió cuenta de los asuntos del despa-
ekq u n l i n a r i n , entre ellos de la admisi im 
de socios nuevos, y de, haberse enlregadn 
a doña l ' e l ru i i i la l 'uinbq el perganiinn 
que el Círculo |e (iediea ' -o i i motivo de 
la eoneesjóii de. !a. banda-ib- :\Iaria Luisa. 
,|iM le.-lnr.-. del oslado mensual de 
íiindus. 
lAcórdose 'dirigirse al . - e ñ o r niluisti 'u (Je 
Fomento sobre el precio de la patata tem-
prana y otros a r t í c u l o s de pr imera nece-
s i d a d , uifa vez ult imado el estudio co-
rrespondiente. 
Asimismo "se a c o r d ó gestionar de la Al-
ca ld í a que se normalice el abastecimieii-
to y precios del pescado en nuestra pla-
za y que se proceda cuantos amitos a me-
jio-ai' las eondieiones ibd ahinibrailo de 
U pobiai ión, bMiie i ido en puente la proxi 
inidad de la lemporad;! V r r a H i . ' - ;. 
Y no babiondo m á s asuntos de qué tra-
tan*, s o le van tó la slsiió'ni, 
W V V W V W W W W V W V VVVVVVVVVVVVVMA^. VV'VVVAA/WVVV» 
T r i b u n a l e s 
A y e r tuvo t t ¡ g a | i.-l juicio oral de la 
i-.nr-a, prpeedente del . lUzgHd.j de instruc-
C|'ári /le Torróla vega, seguida contra i-'o 
lix S á i n z Iñan , ponpie el l l i i b ' ; ibr¡! d d 
fiño ú l t i m o e|. p r o n - s a d o sus ' . ia jo nn ca-
riv.) de leña del monte denumimit ló Los 
.Collos, valorado en dos pesetas, y wi 
igual suma los d a ñ o s causados. 
Los s eño re s fiscal y abogado del Esta-
do califtcaroTii Los hecbos como consii-
tutiivos de un delito de lu i r l o , do autor a! 
pro-e.-ado, para el que pidieron la pena 
de dos meses y um día de arresto mayor, 
¡j/d;.inn¡zacióií ,do cuatro pesetas y pago 
d:v l-Oír^lS. 
La U.-r-n.-.a 1 ^ sumariado si- confor-
m ó con las anteriores eow"lúalw)iíes. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar el juicio oial dé ta 
causa, procedente del Juzgado de Vi l l a -
carriedo, segunida contra Mamiuel Fs:e-
ban Revuelta I>aso,y T o m á s Colsa Co-
bo, p o r q u é los procesados, a consecuencia 
de una ¡Jfispuia que h a b í a n tenido con 
Sera f ín Casar, o n el pueblo de Revilla de 
Toranzo e l 1 de diciembre de 1915, los re-
feridos suma l iados, con unidad de a c c i ó n 
y de propósi to , - golpearon a Seraf ín , a 
quien hicieron un dLsparo, c a u s á n d o l e le-
siones que necesita i on piara su c u r a c i ó n 
ochenta ' t ías do asistemcaa facultativa. 
E l s eño r fiscal calificó los hechos cuino 
ConsíitutJivos do un delito de disparo de 
a r m a de fuego y lesiones gravee, do au-
tores a los procesados, .pidiendo se impu-
siera a cada uno de ellos la pona do idos 
a ñ o s , oclu. meses y voin t idós d í a s de ipri-
s'ión corrocciunal." i i idemiiización do 160 
pesetas y pago de cos ías . 
L a (loifoJlsa do Manuel Ksleban Hevnel-
ta intorosó su abso luc ión , por falta de 
.par t ic ipac ión en el hecibo. 
L a defensa de T o m á s Colsa ¡nicrosó su 
absoluc ión por no ser autor del hecho 
calificado, y caso de que se estimase su 
pa r t i c i pac ión , seríain de apreciarse en MI 
favor las cirennsmneias, atoaiuantes do 
p r o v o c a c i ó n por parte dél ofendido y la 
de liaber ejecutado el hechd en estado de 
embriaguez. 
* * * 
A g u s t í n J iménez , procesado- en el Juz-
gado del dis t r i to del Este, por estafa, ha 
sido condenado a la pona, de cuatro me-
ses y un día de arreslo mayor, indomni-
zación de ti7:5 ¿eeetfiis y pago de costas, 
,* • « 
c iño . - . M m a l . proi-esj.ido cu el Juzgado 
de ins t rucc ión de Torrotavoga, por dis-
paro de a rma de íuefifO, ba sido absuel-to 




Santoral tí'e hoy.—Santos Pedro y Pa-
blu. a p p . ; lieniia., vg\; M a r í a ; Marcel i-
na, m . ^ S i r o , Casio, <j:bs. 
H o y , l.lid. IMen. ¡olios qnotios por el 
mes del Corazón de Jesús . 
Santoral de m a ñ a n a .—S a n i o s l .ucina; 
Emi l iana , Gayo, pb.; León, sdc,; Basiil"1-
dea, ajrs • Marcial , oh,; Alpiniamo, Aus-
[ r ic l iu iano, (istlano, pbs. 
En Consolación. 
Solemne fnncaón religiosa que en ho-
nor del .Glorioso San Pedro, p r í n c i p e de 
los Apóstoles , t e n d r á lugar hoy. 
A las diez y media de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á misa solemne, con s e rmón , que 
predicara el reverendo Padre Inda l ec i á , 
superior de los Pasionistas, de esta Re^ 
sidencia. 
Terminada la misa, se d a r á a adorar 
la re l iquia del Santo. 
Por la tarde, a las siete y media, se re-
z a r á el S a q t í s l m o Rosario, y acto conti-
niio se da rá de nuevo a adorar la rel i -
quia del glorioso Apóstol . Las puertas del 
templo, hoy y m a ñ a n a , e s t a r á n abiertas 
basta las diez de la noche, para que los 
Heles puedan visitar a l Santo Apóstol . 
En Viilasevil. 
Solemnes cultos (pie las M a r í a s de lotí 
Sagrarios dedican a J e s ú s .Sacramen-
tado. 
El d í a 1 do ju l io , a las siete y media, 
«i. oeíóbyárá la misa de c o m u n i ó n gene-
ral , A las diez, bendición o impos ic ión 
de medallas a las M a r í a s , y a continua-
rion misa solemne, r on Su Div ina Ma-
jestad expuesto, volándole por t u r n o las 
nuevas M a r í a s de los Sagrar i OÍS. 
I 'or la larde, 'a las tres, d a r á principio 
id rezo del Santo Rosario, con la visita a 
Je sús Sacra.mciitado, qin- sera cantada 
por Jas M a r í a s . Acto eieguido, el s e r m ó n , 
a cargo del reverendo Padre Isidoro 
Díaz, escolapio de Vil lacarr iedo, e inme-
diatamenite la p roces ión , con el San t í s i -
mo, recorriendo el i t inerar io de cosinm-
bre, para te rminar con la bendic ión del 
S.aniísLnio al pueblo y la reserva. 
A los cnllos de la 'tardo os íán invita-
das las M a r í a s do los pueblos dél valle de 
Toran/.c. 
C U L T O S 
E n el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a nueve. A las diez, misa solemmie. 
Por la tarde, a las siete, Rosario, ejer-
cicio del mes y bendic ión con el Saniír-i 
mu, torminando con la Salvo cantada. 
VWVWWVVVVVVVVVVVVXAA/VVVW • 
Del Gobierno civil 
Junta de Subsistencias. 
Bajo la pres id í ncia del gobernador c i -
v i l , s e ñ o r Rich i , se ce lebró ayer en el <lo-
bierno junta, de subs í s ionc i a s . 
Se t ra taron diversos asuntos de t r á m i -
te, y entre ellos, se a c o r d ó telegrafiar a 
•los gobernadores de las provincias don-
de se recolecta, el t r igo, con objeto de que 
la lia r iña que vendan para Santaaidor sea 
$ precio de tasa, pues lia habido algunas 
quejas por par le de los fabrican toe de 
pan de nuestra ciudad, que so quejan do 
vendé r se l e s las barinas a precio m á s olo 
\ a lo que e.l do lasa. 
VXrt^(VWVVVVVVi'WVVVVVVV\AA(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'> 
D E E S T O S T I E M P O S 
iLe digo ajsted, guardia! 
Unas oposiciones, una hache, 
dos vés y un escándalo. 
¿ E s esto un su/coso loca!.1 do esas que con 
lauta gracia reseña y t i tu la nuestro com-
pañero Sierra? 
—Nb. Es u n suceso de i n t e r é s genera!. 
Se rerfliere a unas no remotas oposiciones 
nptstringiidas a escueOas día 2.000 pesetas. 
Las opositoras eran 60. Las plazas, nue-
ve. Los ejercicios m Madr id , "ca-stillo fa-
moso». 
Y adoTiiteciió que al-votar eJ Tr ibuna l c i -
liticador íla ad jud icac ión de plazas , -¿o ar-
mó un escándafo tail, que el pnesidente, 
aeñór Vliuceii'.tii, hubo do retirarse. 
E n nu'c.stro país , p^r escánda lo m á s o 
míenos no 'nos ágtfetañioe (aftií está el de 
'ía'él exiporliaiaiones y no ipuede ibablarso 
de é l ) ; pero dte lo que sí hay que asustar-
se es del motivo que p romovió e1!] escán-
dalo. 
Veasr: .|us opositaras 'sin plaza— loma-
mos la réiPéifenÓia de un. diar io madrile-
ño—, l ian presentado una protesta pidien-
do la anu;i,aciiión de las calificaciones, pues-
bo que una de 'lias maestras favorecidas, 
la mirmero 9, ooonetló en ieil ejercicio pú-
hjllico de ortograifía faltas de este calitíre : 
escril>ió ojos, de este modo: limos, y be-
ber, VRVKH.- ¡Ecao f i scandailo! 
Indudablemente vivimos—ya í b a m o s a 
escribir hihimos—en un g ran pa í s . 
Cantemos, pues, aqulelllo de : 
— ¡A lyévét, a vever y a apurar! 
— ¡ L e diiigo a usted, 'guardia!.. . 
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NOTICIAS SUELTA* 
una casa en Rasines K 
con j a r d í n y buorta ést^ ^ 
á r e a s de cabida. "'timj 
Dista dos kilómelrofi ñD , 
Gibaja. 8 h ̂  
Informes e n a s t a A d m i ^ J 
PUDRO A. SAN M 
(Sucesor de Podro s» 
Especialidad en vinos u 
va, Manzanilla y Valderp* 08 
mererado en comidas - T p u ^ ^ . . „ 
_ ^ í o n 
Romería en c J 
da ña na. :!(), so cM,,),,.... ^^Cffl M a ñ a n a . 30,  celebra** i 
mor ía en el inmodiuto pudeb̂  
i ' o r la m a ñ a n a , a lasíj 
ne con s e r m ó n . ipy 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale o 
lo corriente en presentación, elegancia j 
finura, como ee sabido entre su distingu1 
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
NABO F O R R A G 
Especialidad en toda clase de S E M I 
L L A S de hortalizas, flores y forrajee. 
Muelle, número 9. S A N T A N D E R . 
SAN FRANCISCO, 15 
hermosko feoíel, con huerta, jardines, etc., 
a cuatro foliime&'.QS de la ciudad. Ru-
bio, 2, 3.°, derecha. 
En Cuatro Camimos 
se ex t r av ió ayer una cartera de motoci-
cleta, con unas llaves pertenecientes a h 
misma. . 
Se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a l que 
entregue en esta A d m i n i s t r a c i ó n los ob-
jetos perdidos. 
so m SOTEtr, t y i e t r . y s e i s v ¿ i l - v i i l a s . i 
!,RESÜPUE8TOS: MUELLE, NUMEFO -SANTANDER g 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papeles pintados para habita-
ciones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seda, tela, 
cyer.o, piedra, m á r m o l , madera y lavables, 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a- precios m u y económicos. 
R E M I T I M O S MUESTRARIO dentro y fuera de l a capi tal , a quien lo solicito BD 
nuestra sijcur&al: calíe de Wad-Rás, 1 y 3. 
(3KB A N D E S A L M A C E N E S R E D R O G A S D E 
F é̂rez: del Molino y 0.a-Santander 
Profesor de francés. 
Lecciones part iculares, en casa del pro 
fesor o a domeillio. Dir ig i rse a Pizarro 
n ú m e r o 2, 2.°, derecha. 
Pastelería y Repostería Varona. 
Postre del d ía : R i q u í s i m o s merengue! 
Tin fresa del real sitio de Araniuez. 
Relojería & Joyería & Optica 
—ü— C A M B I O D E M O N E D A —u-
PA3R0 D I PRRRDA ÍMUILLR), T - » 
Restaarant "El Caníátirico' 
dt REDRO QOMHZ QONZALRZ 
HERNAN CORTES. B 
El mejor de la población. S e ^ v J ^ a la ca? 
ta y por cubiertos. Servísid especial pan 
banquetes, bodas y iuncha. Precios mort? 
rados. Habitaciones. 
Hato idel d í a : Filotes Mignon a l Can-
tábr ico . 
Por la l a n í o , ronier ía con 
Reina g r a n animación E 
esta a n i m a d í s i m a , fiesta 
Farmacias.—Lati q i ie^u , 
abiertas el en dki d,. hoy *J 
S e ñ o r Ortiz.—Burgos. W 
Señor Ma torras. -.San Pw 
S e ñ o r Sodórzano.^compañf 
Sonor Reguera.- Muelle. 
L E A S j 
i-narla plana ri aiiiuneiomJ 
CAUDALES. SOld>,A 1)11^2 
LAS, que interesa a, log iec|¿fl 
TRAJES PARA Ni 
Se hacen con elo-iancia rani/ 
non i í a . en Padilla, 8, 1« 
¡VTAH1A ARNAIZ j 
B O N 1 T Q P | | 
amueblado, callo Lope de Vetó * 
m i l l a numerosa, ..so alquila, pVj 
se los d u e ñ o s . Precio e v m . ¿ 
mes en esta Adniinisiradón, 1 
Observatorio meteorológico del li 
Día 28 de junio de 1917, 
Barómetro a O0 760J 
Temperatura al sol. . . . 23̂0 
Idem a la sombra . . . . 21.5 
Humedad r e l a t i v a . . . . 62 
t irección del viento . . . N,0. 
Fuerza del viento Flujo. 
Estado del cielo 'Nuboso d 
!- stado del mar Llana. 
Temperatura máxima ai sol, 23,0. 
Idem ídem a la sombra 21,8 
Idem mínima, 16 5 
Kilómetros recorridos po¡ el w 
as oclu horas de ayer bástalas od»i 
de hoy, 80. 
Lluvia en milímetros, en el ni»; 
J O , 0,2. 
Evaporación en e¡ mismo tiempo,!j 
Matadero.—Rnmaueo deldíaíji 
mayores, 19; menores, 19; kili 
4.059. 
Cerdos, 2; kilogramos, 
Corderos, 37; k i logran 
H U E V E R I A CASTELLANA 
DE 
Tomás de' Caii 
(Sucursal de Valladol 
Calle de Segismundo Moret, 
(Antes Cuesta del Hosf 
Hoevos frescor; precios 
Venta a l contado. (Vnm h<m, 
r í a s , impor tan los rebajas). 
SERVICIO A D03íl | 
Compra cleacliiciil 
A LOS LABRADORES 
Pago la raíz do ; 1 rldcorla,.« 
tierna y l io ja , a 8.") pesetasto'», 
ta en Vargas ¡AvuntaraieDWfle 
Viesgo). Dirigirse a Santiag( 
Pardo.—Vargas, 
H i t ó 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
- I ^ e e t o r a l f * 
Calman rápida»»"*, 
tos. Curan siemp« 
T A R R O S , ASWA 
GRIPE 
tácül iwvvwvwwvvvv*v»* Los espec 
SALON PRADERA- walDÍ 
obras de espectácui1-' R ^ 
po l i c í acas , de E m n ^ ^ 
Funciones para 1^.y;,ielalíl! 
A las cualro y^ed.f^ 
misterios do la Cor*L<J». 
,Timen de losa ^ f l ^ S M 
A las siete do la i ; ' ''je la' 
doctor liopssou o 61 
A las diez y / ^ ¿ o n < » | 
creí o 'del doctor 
Mano Negra» . 
MUDA 
En vagones ^Tv^fÉ 
efectúa la *ge?clt ¿e & ff 
?0'tlentro ^ X v ^ n 
loe precios de l % 
dos los trabajos je e y 
muebles; S*vlini'lZásV ^ ú t 
las roturan Pu' g i l l U P -
Avieoe: M é a d f y ^ 
Teléfono número J ^ 
Rubio, n ú m ^ l » ^ ^ M -
rooo - • " W 
Camisetas para hombre 
¿ # s para ídem. . 
Medias negro solido, sin costura 









Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
Pisanas, colores sólidos 
Camisetas punto inglés, para niños. . . 













- ¡ L e a u s t e d c o n a 
Juegos de cama bordados, propios pára no-
vias, clase superior 
Camisas de mujer, buena clase , . . . 
Y mil artículos más. 





S e r e n í 
S o l ó 
"'•| y toe (la 
1 ProMétlS 




e venta en & 
¡arato Píí 
. Hotele 
i t s y tieii 
i'amarino 
iso fobli 










A N T A N D E R -
rt'e «le Verú'¡! 
•ónico nutf 
i , — * 
ma ^ 
Vapores correos español 
...•naa dei R í o de ía Pla ta 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S EL-DÍA U L T I M O . 
El día 30 rie junio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
¿mltiendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar allí al 
Reina Victoria Eugenia 
. i^v¿inna Comp«flí&;, con destino a Montevideo y Bueno» Aires. 
* L i n e a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MIÍSES EL DIA 1».. A LAS TRES DE LA { ABDR 
El día 19 do julio saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CR STINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
-¿Mjflendu pasaje v carga pam Habana y Veracruz. 
píécioe del pasaje en tercera ordinaria; 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12.60 de impuestos y 2,50 de gastos de deaena 
'̂ pARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
12 60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas.280 y 7,50 de impuestos. 
Tambiéu admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en lo 
Habana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el preci- del pasaje, en ter 
a^Tordinaria. S<)0 pesetas, más 7,50 de impuestos 
" V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
loríele M a l Brasil y 
En la segunda quincena do agosto saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de ledas clases, siendo el precio de la tercera DOS 
CIENTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U 
30 IMPUESTOS. 
' Para mas iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seflores HIJOS D I 
MifiE'. PEREZ v COMPAÑIA.—Muelle. 3f..—Teléfono número 63. 
~ Ofi LA C0MPA8ÍÁ TRASATLAHM' 
M A DE BUENOS A I M 3 
Símelo mensual saliendo de Barcelone el 4, de Málaga el 5 y de Cidlz el 7, pa.-* 
¡tota Crnz de Tenerife, Montevideo y Buenoj Aires: emprendiendo el viaje de regrero 
lude Buenos Aires el día 2 y de Montevideo BI I 
LINIA D I NEW Y O R K , GUSA MíitV.Ú 
SKVÍCIO mensual saliendo de Barcelona el de Málaga al 88 y da CAdlz el í'¿ 
IIWIiNew York, Haban'i, Vereorus y Puerto MAilco. Regyeeo de Veracrui el 17 y a> 
( U I B I él 30 de cade mee 
U N I A O I CUBA MIJIGO 
fe íffrliilo mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 1>. de Gijón el M í 
^ ^ H B el, El, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 1S y de Heb»,n« < 
* ÍM d» mes, para Corufla y Santander. 
LINIA D I VENIZUELA-GOLOMBIA 
«Meló mensual saliendo de Barcelona el 10. el II de Valencia, el 13 de MAlags 
"líCidlz el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cruz d 
¡•Wma, Puerto Rico. Habana. Puerto Limón, Colón. SabaniUa, Curacao, Paert-
¿Mo J La Guayra. Se admite pasaje y cargs con tr»n«! ordo ptra Véraoyoí. Tar 
w y peinoi del PaolUco. 
LINIA D I FILIPINAS 
tat ullú* oada 44 «íaa arrí.nraado ie Barcelona para PorVScid, Suez, Coioabc! 
t LINIA D I FIRNANDO FOO 
, MWlcio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3. de Alicante el 4. 
-«a el 7, para T&ngar. Casatyanca. Mazagan (escalas facultativas), Las Palmas, Sa* 
* Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de AfrU; 
«gmo de Fernando Póo el 8, haciendo i»» pscalas di Canarias y de 1». Penínsi 
'«MM en el viaje de Ida. 
LINIA BRASIL-PLATA 
mico mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón. Corufla. Vlgo y Lisboa (f* 
1^1 para RÍ0 ,aneíro. Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vi* 
K^Mgreso desde Buenos Aires para Montevideo. Santos Rio Janeiro, Canariai, Mi 
[ V1í0' Cañifla. Gijón. Santander y Bilbao. 
íitos v&pores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
Vnín * pafiía da alojamiento muy cómodo y trato esm«rado. como ha acreditado en 
"'«ido servlcn Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
í 
5antai>| 
)0 EN I»57 J 
>3 de 15,1 J 
Pompas taelires de M i Bl l l lCO 
Velasco, S.-Teléfonos números 227 y 594 
OrF*8-? A S e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s C í r c u l o 
Mo • 0 ' H o e i e c l a d J P ó s t i x m a y M u t v i a l i d a d 
p 6 s i ^ r i , s t a - y s e r v i c i o c o n e l t í o w p i t a l , O o s a d e E x -
Parfl y o^lPii^, d e C m ' i d ^ d :-: C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
las h l i v ^ 0 <ie c a d á v e r e s :- á . rcas d e m a d e r a s finas, c o r o -
iiftC? t)lt08 y todo lo c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o :-: C o c i i e s M -
y e s t u f a s , así c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . • 
N v i c i o PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
D E P E S E T A S salen de España to-
dos los años por la importación de' 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICA! 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc 
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cual^l^^4 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J . G . ESPINAR, de SEVILLA, compara-




Nombre de las Especialidades 
Jarabe Quina ferrug-inoso 
Licor de Brea (Alquitrán) 
Magnesia granular efervescente. . . . 
Setilitz granular, purgante 
Solución al Clorhidrofosfato de cal creosotada 
Vino Hemoglobina. 
id. Carne, Quina y Hierro . . , . . 
id. de Peptona 
id. de Quina y Cacao 
id. de Quina ferYuginoso 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r r ^ i d a s y D r o g u e r í a s 
Precios de la 
casa ESPINABf 
PESETAS 
icron y maquinaria. 
u b r e g ó f í y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas c l a s e a . - R e p a r a c i ó n de automóvllee. 
NotTo pVfpnrs^o « o n p n t i t o di bl 
«arbonatc aust purista o da * 
si» dt *uis Snyiituy* con groa van 
•! mcwbuaato «B todop BBIB.HÍOÍ 
T-Clif pescJa.s 
di«i;ilcero-(o0fato dt cal eon O R i a 
OOTAL. Tuberculosis, catarros crón! £ 
oos. bronquitis j debilidad genere.! Q 
—Precio: 8.M «setas. & 
DI^OSITO: DOOTOR BINBDIOT O —Sen Sernsirie, m&mwo MADRIB ^ 
des fermaclaa de Eapafi*. 
-".W fANTANDEM: P«re» del Molino y Compftfiia. 
T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B i Z ' £ 
" S P E J O S D E L A S FORMAS V 
DOS Y MOLDURA 
« « I P A f i H O : Ante* KeMianta * ü m 
HSTAURAR TODA C L A S E D E L U N A S , 
Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
"AIS Y E X T R A N J E R O 
"í «•«••«»• t.?* — F A S R I d A ' (MrvauatiHi f l 
e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l 
âpo a /nn la* ^"ipaüiaa d« türr¡.carriles del Norte de España, de Mt-" • 





Afínela, cuenta con vartido surtido de F E R E T R O S T ARCAS de graa 
'.\. coronas, sruces, decoraciones y rtamé» accesorio', y con los mejores e* 
f% ^ n o b T í ? c<«p rtmera, segunda y tercera clase, y coches gstofu. 
¡•resies jHódlece—««rviele n r H « « n m t « . 
TB l BPOM© 
L 
Ka el mejor túnico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le nt 
se crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandt 
¡•.-'•o sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen ton» 
ipT-, aunque sólo fuese por io que bermoseael cabello, prescindiendo de las demás 
tea. que tan justaments U aMbuyen. 
^ratfoos ¿e Í,8S j 1,66 pasituo. L% etî HSHa Indica a'< nodo do esarüo. 
OOMPARIA ANONIMA DB IBQUROt 
i MADRID.—(Fundada el «Ao 1SB1.> i 
M*;' ^ocannriio ---'"^«"HABS J trauvias » ^ « « . . . ^ a J 
^eciarníiJ r^sa^&atíca s 0,rtia EmPr2Pa»_de navegación^ nacionales 
a vapor, Mariua de guerra y Arsenales 
Capital suscripto 
Desembolsado ; 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de i 913 
Pesetas t.OM.OM 
— i . m . m 
— 48.767 «w.ee 
.-til*"*' 
ü > 0 
ŝS0118» d'earv«ÜÜS similarea al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
uso» 
H u i t e r a ¿ s p a f i o i ^ 
í i .^^NTANníí 'o '1' ü *- aa8 agentes eu MADRID, don Ramón Topete* A 
lís i» .c^,/Sfiur*s Hi)u8 de -^«e1 P^ez y CompaQía.-GUON y 
^ Lxt<i>AaVĴ cl'5Cllld bullera Espaflola..-VALENCIA, don Rafael Toral 
i flJíJS."010" dirigirse a las oJclnas de la 
•jfilreoeíoneB y Agencias en todas las provincias de Espafla y principales puer* 
dol Extranjero.—Autorizado por la Cnmi aria general de Seguros 
Olreeaió* fenet-alt PUBBTA DBL 30L, 11 y I I , 1.*.—MADRID 
Pare aegarus de moeadius. marítimo», ordinarios y de guerra, de cáseos da trapoi 
isr^s y «erreetret sobrecu sreaNi^as a vatlores, dirigiré» a su repr^nentaRvii sn 
s t r e f l i m . i e r x t o > 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
/abldos, nerviosidad y otras consecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que ss 
¡onvierta en gravea enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
oedlo tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
¡tintíomco aflos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun 
'oos» •jaiura.iea rtfl vientre No reconocen rival en su benignideí y aleada. P l láasc 
fo#y*¿»,.» t i AUÍO; M. BIMQttN, tarmacla,''- VBW9X BOU. « in t .m» v ^ í » 1 * » * » A . 
. M , 3t*ir..c,.: <l3ri s» * x * t ' m t e BILBAO. 
Compro y vendo 
«BA B L A S ! BB M U E B L E S U B A B 9 
BKVW «ta Juca de Herrar*, e 
Encuademac ión 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de San José, número 3, bafo 
A P A R A T O S 
S0LDADURAAÜT06ENÁ 
Cajas de caudales 
df ocasión, nuevas y a medida, incora-
bustibléa 
Proveedores del Hoitel Real. 
B Á S C U L A S 
para el comercio, minas y iiTrncarrileí?. 
Las benemos D E OCASION. 
C E R R A J E R I A A R T I S T I C A 
UNZUETA Y GARCIA 
RONDA, 28.—BILBAO 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias leg í t imas de Herrera, arroz 
bomba, aceiies finos de Oliva, azúcares , 
•conservas de todas clases, jabomes, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez Núfiez y Cablerón de la Bar-
ca, números 9 y 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
Padre nuestro, Anís Manchego, 
que estás allá, en Quintañar, 
sanlificado en la tierra 
tu nombre se lia de encontrar. 
S o l a r e s ^ 
E n el ©itio m á s céntrico y pintoresco de 
este pueblo se arriendan, por no*poder 
seguir atendiéndolo su dueño (donde lle-
va establecido desde el año 1885) ,varios 
y graaides locales, propios y capaces pa 
ra ejercer en ellos cualquier industria, 
por magna que sea. 
firan profror ílaiii É v i n 
diplomado on el Conservatorio de Nápo-
les, ofrece sus servicios.—Ruamavor, 15. 
bajo. 
S E R V I C I O S 
De trenes. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
lí,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,4) 
y 10 31. 
La salidas de Bárcena para Santander er 
los trenes correo y mixto son, respectiva 
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San 
tander a las 8 y 18.40. 
SANTANDER A LIERQANE8 
SHlidas de Santander, a las 8,55 'correo 
I*.15 (correo), 14,55, 16.45 y 19.40, para llega5 
H Liórganes, a las 10.1. 13.18. 16.1. 17.42 y 20.4' 
Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo 
H.EO, 1.20, 14 (correo), 16,45 y 18.20; con Uege 
'ías a Santander, a las 8.36. 9.30, 12.25. 18> 
'7.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero. < 
las 18, non llegada a las 18.20; y del Astil!" 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a 
*».<• 
SANTANDER A MADRID 
aarraos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 11,17. 
Llegada a Madrid, a las 8.4fi. 
Salida de Madrid, a las 17.S5. 
Llegada a Santander, a las S. 
Mixtas.—Diarlos. 
Salida de Santander, a las 7.18. 
Llegada a Madrid, a las 8. 
Salida de Madrid, a las 20.39. 
Metrada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,E(' 
17,80, 11,45. 14,50 y 19.15, para llegar a-CH 
brzón. a las 9.29. i,40, 19. 13,25, 16,38 y Sl.í 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, " 
» 41, 17 5 y 13,40, i ara llegar a Santander • 
'«i IS-ll; 80.48. 8,45, 11.8. 18.48 y 16.88. ' 
SANTANDER A TORRELA VES! A 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7,45. 13,80. 17.80 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves y demir 
gos y días de mercado o feria en Torrelav* 
¿a.. » las 7,5, para llegar a Torrelavega B 
IHS 8.37. 13.59, 18,18, 12,37, 15,44, 20,10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véá 
se Santander a Madrid), más un tren 
cnarcancias. admitiendo viajeros a las Bl .r 
salida), y 22.13 (llegada) 
Salidas de Torrelavega-
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19,51. 7.4X 
'0.18, 17.50, 14.27 y los Jueves y domingos ¡i 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lh> 
Kar a Santander, a las 18,13, 80.48, 8.45, ll.e. 
'M8, 15,88 y 6,4i. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vé:, 
«e Madrid a Santander), más un tren qu' 
.«.la « l£ i U . U y Utga a Santander a '-• 
• íi*. 
Santander a Ontanada. 
Salidas de Santander, a las 8,87 y 11,16 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,88 y 11,85 ma 
rtana y 14,28 y 18,85 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a 
18 45, para llegar a Bilbao, 
y 20,38, respectivamente, 
Salidas de Bilbao, a las 7,48. 14 y 1« r 
para llegar a las 11,85. 17.W y SM9. rtsp; 
•̂ v amenté. 
De Glbaja para Santander, a las 7,14, p» 
ra llegar a las 9.SQ. 
Oe Santander para Marróm. a las W.fc 
•era llagar a lus 18.88 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (cor^Bo, 
13.20 y 17,80, para llegar a Llanes a las l ljr-
18.18 y 80.50 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
Salidas d« Llanes. a las 7,40, 18,58 y 17,? 
rvirrto). para Uegar a Santander, a las !4,4 
'18 y B«.íí. Los dos Altlmos proaf-d»»' < 
SERVICIO DE SANTANDER 
:)e Somo para P«dreña y Sanundar. a i*, 
r a las 8. 
D» Santander para Padrafia y Boron. * 
leu 18.18 y I I . 
las 8,15, 14,5 y 
a las 18.Í. 17,54 
De oficinas públicas 
aduana, calle de la Ribera, di BUWB a 
•na y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pl y Margan, S i 
<ñve a una y de cuatro a seis. 
Kvano» catastral dé la Rlauesa Urbawa 
>iaza de la Constitución, 4, tercero, da á i t i 
Audiencia, Plaza da la Constttuoló», d* 
rieve a una. 
Banco de Santander, Pacto á r Penda, \ 
•R nueve a una. 
Banco di España, Valaseo, i , de d i n c 
-os. 
Banco Mercantil, oallt di Hirnán CcrMi 
-a nueve a una 
Biblioteca municipal, ssdón da lectura, di 
uatro a ocho de la tarda 
Cámara de Comercio. Compaflla. 5, i» 
meve a doco y media, y de tres y media a 
lete.—Horas de consulla: secretario, di 
uatro a seis; letrado asesor, di cinco y 
media a seis y media; legislación da Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ai 
'trios e impuesto», de cinco a seis, «egui»* 
cudios y acoiüentes del trabajo, dt cua 
u & cinco; traasportes terrestres man 
moa de cuatro y media a cinco y taidi» 
Cámara OUcial AgrtcoJa, Paseo da Pare-
ia, 81, entresuelo, de nueva a una y da irrt 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hcr&«a 
Cortes, i , entresuelo, de tfiaa a tuia y a$ 
.:uairo a seis. 
Dispensarlo antiiuberculoao. — ConaulW 
d nueve a una y de ira* a OÍUÚO. 
Diputación ip&iauio wti toaxico Maroaa 
IÜJ , ue nuevi a una y ¿a tra» a OUMÍU I 
uüUia 
ueiegación de HaudiCds, oalla di l# « j ' w . 
Úe : . u » v a ,\ ao». a 
Comandancia de Marina y praow:- >* J * 
uerto, calle de Castelar. ae uxaa a u t̂a 
;mand£mcia de Carabineru». A^auielj 
ora, UW, de nueve a una. . 
Real Club Automoviiisia, Mu^iis, *̂  «« 
nii^ve a una y de tres a f¿lB. 
Compafiia Arreudataria de íabacoa y Ói 
para pobres.—Adultos, lunes, miercol<ra y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
ria y oídos; martes y sábados, de Olea a 
Joce y de cuatro a cinco; miércoles y «a^a 
dos, fe tres a puatro.—Niños; ds ura» a esa 
iru los miércoles y sibadoa 
Decanato ccsu lar . Paseo de Perada, ¿i 
de nueve a una y ce tres a elucu y media 
Escuela de Arte* e íuduátrian. caíie at 
Sevilla, de nueve a una y de mrai a «aii, 
Estadística general, Santa Lacia, Ifc 
de nueve a una. 
Eacuela superior de Comercio, calla fli 
Magallanes, secretaría, de nuava a docs > 
inedia. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1. t u 
cero, de nueve a una y ue cuatro a líate. 
—Sección facultativa de montes, Torralav» 
gtt, l , tercero, de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, £4, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Juzgado del oeste, San Francisco, 88, lar 
cero.—Primera instancia municipal tsecr* 
taria), de diez a una.—Audiencia pública, 
a iae cuatro de la tarde —Registro cmi . 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, callti de San-
ta Clara, de nueve a una y de trei a seis. 
instrucción pública. Velasco, 4, da nuiav» 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puaata. i. 
de nueve a una y de tres a seis 
üobiérno miluar. Avenida de los iníaut*/ 
ilon Cario» y doña Lii'.aa. \ t uiiitve & UIÍJ 
Zona de Reclutamiento y caja ua 
-as, banta Clara, ?, seguudu, ae diez . . . 
Liga de Contribuyentes.- Oirtuí-iin, dt 
diez a uda. Las demás depeautuxiM.' i* 
uueve a una y de tres a s í t u . 
Juzgado del Esie. Santa Lucia, 1.—instan 
cía e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Auditn 
cia pública, a las once de la mañana. -
Registro civil, de diez a dos. 
De Correo 
Admlnlttraalén prlnolpal Se Oarr*«it a» 
Santander 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores duclarado!-
y paquetes postales, de 9 a 13,86. 
ídem certificados, de 8 a 18.88 
Pago de giros, de 10 a 18. 
Imposiciones Caja de A- orroo y reínia 
ízros (excepto los viérnes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 18. 
Reparto a domicilo del correo de Madrirt, 
rxiixtos de Valladolid y Asturias, a las 16 
Correo de Bilbao, Liórganea y mixto de 
Clanes, a las 18,45. 
Correo de Asturias. BU'ao. Llérganis i 
ontaneda, a las 18,80. 
Cos domingos ai haoi solamaat» i l •% 
i '*Tlp a las 18.88. 
.'dPcn Giro postal, da 8 a 15 
ADMIRACION 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las precios s den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña 
Polvos dentífricoá de SAN ANTO-
LIN en todas partes. 
a fiít > í ^ n t i m o N c n - j i t u . 
¡ Villafranca y Calvo. 
3 >' 81781 
48 t i ; 
